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PRE SEN T A T ION
Depuis 1950, le Centre ORSTOM de Dakar, primitivement "Centre de recher-
ches pédologiques de Hann", a orienté ses activités vers les régions soudanaises.
C'est pourquoi les listes des travaux concernent non seulement le Sénégal, mais
aussi la Mauritanie, le Mali, la Haute-Volta, le Niger, la Guinée.
Les documents énumérés ont été publiés soit sous une forme imprimée, soit
sous une forme ronéotypée ou dactylographiée. Cette dernière catégorie représente
des publications provisoires parfois rédigées pour le compte de tiers qui en ont
acquis la propriété. De ce fait, l'ORSTOM n'a pas toujours la possibilité de don-
ner suite aux demandes de cession ou de communication qui pourraient lui ~tre
adressées.
Les travaux proviennent de chercheurs, la plupart affectés au Centre de
Dakar, mais parfois aussi mis à la disposition d'organismes variés de mise en
valeur. Par contre, les travaux des chercheurs en situation administrative dite
de détachement (à l'IRAT en particulier) nlont pas été retenus dans ce document.
Il en est de meme des publications du Centre de Géophysique de M'Bour qui font
l'objet d'un document séparé, vue leur importance numérique.
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PEDOLOGIE
SENEGAL
(1946 à 1948)
AUBERT (G.) - 1946 - Premières observations sur les sols du Sénégal.
Les sols de la région de Louga.
11 p. ronéo - épuisé.
MAIGNIEN (R.) -1946 - Sols du type steppique humifère au Sénégal.
AUBERT (G.), MAIGNIEN (R.) - 1947 - Les sols du Sénégal au Nord de la Gambie
Britannique.
C.R. Congr. pédol. Médit. Alger - Montpellier - 1947.
pp. 358-370.
AUBERT (G.), MAIGNIEN (R~), DUBOIS (J.) - 1947 - L1érosion éolienne dans les
Nord-Ouest du Sénégal.
C.R. Congrès de Pédologie (Montpellier - Alger)
9/20 Mai 1947 - pp. 443.450, bibl.
AUBERT (G.) - 1947 - Observations sur les sols du Casier de la TaoJtey.
Dakar - 1947 • 2 p. dactylo
MAIGNIEN(R.) - 1947. Essai de classification des sols du Sénégal.
ORSTOM - 1947 - épuisé.
AUBERT(G.), MAIGNIEN (R.), DUBOIS (J.) - 1948 - Les sols à arachides du Sénégal.
Rapport au GouvQrn. Général - AOF) - ORSTOM - 26.
\
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PEDOLOGIE
SENEGAL
(1949 à 1951)
AUBERT (G.) 1949 - Observations sur les sols du Ferlo et de la vallée
du Sénégal. Rapport pédologique.
In: Régularisation et Aménagement du fleuve Sénégal.
Mission Janv/Fêv. 1949. 13 p. dactylo H. A. S.
AUBERT (G.) et 11AIGNIEN (R.) - 1949 - L'érosion éolienne dans le Nord du
Sénégal et du Soudan Français.
In: Bull. Agric. Congo, Vol. XL, nO 2 - Juin 1949.
PP. 1309-1316.
AUBERT (G.), NEWSKY - 1949 - Observations sur les classifications vernaculaires
des sols du Sénégal et du Soudan.
Comm. Bur. Soil Sc. Tech. comm. 46.
MAIGNIEN (R.) - 1949 - Morphologie et extension des sols bruns et brun-rouge
au Sénégal, en Mauritanie et au Soudan.
Commun. Bur. Soil Sei. tech. comm. nO 46.
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
1950 - Les grands types de sols de la concession de la CGOT
en Casamance. 2 cartes en couleurs au 1/20.000°.
1950 - Etude pédologique en Moyenne-Casamance - C.G.O.T.-
ORS!OM Cote 1694 - 1 carte au 1/20.000°.
\.
~lAYMARD (J.M.) -1950 - Les sols du pseudo delta du Sénégal - inédit - épuisé.
FAUCK (R.) 1951 - Conservation du sol et lutte contre l'érosion en
Casamance.
C.G.O.T. - Oct. 1951 - ronéo.
HAYMARD (J.M.)- 1951 - Prospection pédologique du Djeuss et du Bièche (delta
du Sénégal). - 15 p. ronéo.
!.
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PEDOLOGIE
SENEGAL
(1952-1953 )
FAUCK (R.) - 1952 - Les problèmes pédologiques en Moyenne-Casamance et leurs
conséquences.
C.G.O.T. - Fév. 1952 - ronéo 70 p.
MAYMARD (J.~l.) - 1952 - Quelques rapports entre la végétation naturelle et
la teneur en chlorures de l'horizon supérieur des sols
de la Basse Vallée du Sénégal.
Rapport ORSTOU, nO 1106 - ronéo.
MAYMARD (J.-M.) - 1952 - Prospection pédologique autour des forages profonds
du Djoloff oriental.
ORSTOM, nO 1107 - inédit.
11AYMARD (J.-M.) - 1953 - Les sols du pseudo-delta du Sénégal. Rapport de
synthèse. Ronéo 95 p., 1 carte au 1/50.000°.
Cote ORSTOM, 1108.
1 PEDOLOGIE
SENEGAL
(1954-1955)
-1
! (
FAUCK (R.)
'FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
1954 .. Premières observations sur les relations engrais verts,
engrais chimiques en Moyenne-casamance.
Extr. Ac. yo Congr. Intern. Sc. du Sol. Léopoldville 1954
Yole III, pp. 155.159.
1954 - Les facteurs et l'intensité de l'érosion en Moyenne.
Casamance.
yo Congr. Intern. Sc. du Sol .. Léopoldvi lie • 16/21 AoOt
1954 .. vol. 111, pp. 376-379.
1954 .. Carte d'utilisation et de mise en valeur des terres
Secteur Casamance de la C.G.O.T. unité nO 1.
C.G.O.T•• Juillet 1954.
FAUCK (R.) 1955.. Etude pédologique de la région de Sedhiou (Moyenne-
Casamance).
Agro. trop. nO 6 - Nov•• pp. 752..793 - 6 fig.
FAUCK (R.) 1955 - Rapport de synthèse sur les résultats d'engrais de
la campagne 1955.
C.G.O.T•• Casamance.
FAUCK (R.) 1955. Quelques aspects de la eonservation de l'eau aux U.S.A.
Bureau des sols de l'A.O.F. - Mars 1955, 32 p.
FAUCK (R.) 1955.. L'opération scientifique et technique O.K.B. nO 2
série des Cahiers ORSTOM.
MAIGNIEN{R.).. 1955 • Les sols de la station centrale de l'Elevage de Dahra.
ORSTOl1 .. ronéo .. Cote 1976.
lU\YMARD (J.M.) ..1955 - Prospection de la cuvette de Bakel.
Etude à large maille et orientée en fonction de l'hypo..
thèse d'un barrage réservoir à Bakel.
Rapport général M.A.S... Juillet 1955.
PEDOLOGIE
SENEGAL
COINTEPAS (J.-P.) 1956 Premiers résultats des mesures de l'érosion en
Moyenne-Casamance.
C.R. VIa Congr. Sc. Sol. Paris - 1956. - VI, pp. 569-576.
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
1956 Erosion et mécanisation agricole. Puùlication du Bu-
reau des sols AOF. Sept. 1956 - ronéo, 24 p.
1956 L'étude de l'évolution des sols sous culture mécani-
sée et le problème des prèlevements de terre.
Bull. ~S - 1956 - 73 - pp. 388-391.
1956 L'évolution du sol sous culture mécanisée.
Congr. Intern. Sei. sol, 6, Paris, vol. D., pp. 379-382.
1956 - Evolution des sols sous culture mécanisée dans les
régions tropicales.
Congr. Interno Sc. Sol. Paris 1956 - vol. E, pp. 593-596.
1956 Le riz de culture sèche et l'évolution des sols.
Congr. Intern. Sei. Sol. 6, Paris 1956. Vo1.C.,pp.549-553.
1956 - Conservation des sols et mise en valeur agricole en
région tropicale.
Congr. Intern. Sci. sol., 6, Paris - 1956. Vol.D.
pp. 591-595.
. MAIGNIEN(R.) - 1956 - Classification des sols subarides au Sénégal.
C.R. VIO Coner. Intern. Sc. Sol. Paris. 1956. pp.469-472.
liAIGNIEN(R.) - 1956 Les sols des points d'essai I.R.H.O. au Sénégal.
Dakar - ronéo - 40 p.
llAIGNIEN(R.) - 1956 Les sols des plaines alluviales de la Casamance aux
environs de Sédhiou o
ORSTOll - Centre de Dakar-Hann - ronéo 44p.
liA~~(J.M.)- 1956- Rapport sur la production cotonnière dans la vallée du
Sénégal.
Bull. MAS. nO 63 - 34 po - Juin 1956.
llAYUARD(J.li~)- 1956 Rendement des cultures de décrue, dans la vallée du
Sénégal.
Bull. liAS - nO 75 - Sept. 1956-, 10 p.
11AY11ARD(J.I1.)- 1956 - Aperçu sur les possibilités d'aménagement des hollal-
dés de la région de lmtam.
11 A S - 1956 - 3 p. dacty1.
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1957-1958)
t1AYMARD (J.-li.) - 1957 - Etude expérimentale des facteurs naturels influant
sur les cuLtures de décrue (les essais de Guédé
1956-1957).
Archives I~ - Bull. nO 110 - 110 B - ronéo 66 p.
MAYMARD (J.-li.) - 1958 - Compte-Rendu de tournée (8/19 Mai 1958).
Vallée du Sénégal.
MAS - St-Louis - 1958 - inédit - 5 p. dactyl.
~1hYl~ (J.-li.) - 1958 - Etude d'un petit mnénagement de rizère dans la vallée
du Sénégal.
MAS - St-Louis - 1958 - inédite - 3 p. dactyl.,
1 carte au 1/50 000°.
PEDOLOGIE
SENEG!lL
(1959)
GAVL\.UD 1959 - Application de la méthode d'évaluation de la
stabilité structurale.
ORSTOH .. Centr~ de Dal,ar-Hann, 1959 - dactylo inédit -
Rapport de stage.
MAIGNIEN (R.) 1959 - Les sols à arachide du Laghem Oriental.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 64 p. ronéo.
MAlGNlEN (R.) 1959 - Les sols de la Presqu'Ile du Cap-Vert.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1959 - 150p. ronéo.
Cartes pédologiques et d'utilisation des terres au
1/50 000°.
ln: C.R. 30 Conf. Interafr. Sols .. Dalaba... 1959 -
Vol. 1 - pp. 421-425 - bibl., 3 réf.).
11AlGNIEN (R.) 1959 - Les sols subarides au Sénégal.
L'Agro. Trop. - t. XIV - nO 5 - 1959 - pp. 535-571.
~iAYl~ (J.-M.) - 1959 - L'utilisation des terres en culture de décrue.
C.R. 3° Conf. Interafr. des Sols - Dalaba.
t. Il .. pp. 885-889.
MAl1UUiD (J.-M.) et al. - 1959 .. Plan de développement de la région du fleuve.
Propositions pour le Bas-Sénégal.
M A 3 - St-LoUiS, 1959 - ronéo.
COINTEP/~ (J.-P.)
MAIGNIEN (R.)
,MAIGNIEN (R.)
lIAIGNIEN (R.)
PEDOLOGIE
SENEGAL
( 1960 )
1960 - Bilan des études chimiques et pédologiques en-
treprises à la station expérimentale de SEFA.
Mission ORSTOM - Tunisie - 1960 - 107 p. ronéo.
1960 - Carte schématique du Sénégal au 1/1 000 000° li
ORSTOM - Centre de Dakar-Rann, 1960.
1960 - Le Cuirassement des sols en Afrique Tropicale
de l'Ouest.
In: Bull. AFES - Mai 1960 - pp. 844-868 - fig.,
bibl., 8 réf. et Sols Africains, vol. IV, nO 4,
1960-, pp. 5-41.
- 1t60 - Rapport de tournée en Gambie Britannique.
ORSTOU - Centre de Dakar-Rann.
- 1960 - Rapport sur les études pédologiques dans la val-
lée alluviale du Sénégal.
11 ~ S - St-Louis - Bull. 122- ronéo.
1
l'
"
~U8~~ (J.-M.) et COlll3EAU (A.) - 1960 - Effet résiduel de la submersion sur
la structure du sol.
In: "Sols Africains", vol. V - nO 2 - pp. 123-140.
PEDOLOGIE
SENEGAL
( 1961 )
- BOCQUIER(G.) ,CLAISSE(G.) - 1961 - Reconnaissance pédologique dana les vall{;:es
de la Gambie et de la Koulountou.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann ~ 38 p. ronéo.
FAUCK (R.) 1961 Rapport provisoire de la mission - PORTERES - FAUCK
Etude d'Economie Agricole et Rurale en Casamance.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann.
Mars 1961 - 46 p. ronéo.
MAIGNIEN (R.)- 1961 Le passage des sols ferrugineux aux sols ferrallitiques
dans les régions Sud-Ouest du Sénégal.
In: Sols Africains. vol. VI, nO 2-3 - 1961.
pp. 113-228, carte, tabl., graph., bibl •• 19 réf.
~1AIGNIEN (R.)- 1961 - Les sols des plaines alluviales de la Casamance aux
environs de Sedhiou.
ORSTOM - Centre de Dakar-Honn, 1961.
43 p. ron~o, graph., table bibl., 4 rÉf.
PERElRA-BARRETO(S.) - 1961 - Etudes pédologiques des abords N.E. du lac Tanma.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 23 p., ronéo., fig.,
tabl., 1 carte au 1/20.0000
Ministère de l'Economie Rurale et de la Coopération
de la République du Sénégal.
PERElRâ-BARRETO(S.), SAKHO (A.) - 1961 - Etude pédologique du secteur pilote
de Diéba et des extensions de la station rizicole de
Djibelor (Casamance).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, rapport provisoire in-
complet.
PORTEnES (R.), FAUCK(R.) - 1961 - Possibilit~s d'implantation d'une agriculture
mécanisée sur les plateaux de la Moyenne-Casamance.
In: Etude d'Economie Agricole et Rurale de la Casamance.
ORSTOll - Centre de Dakar-Hann - ronéo 90 po
POULAIN (J.-F.) - 1961 - Observations sur certaines caractéristiques des sols
ferrugineux tropicaux; les principaux facteurs de leur
f erti 11 tÉ:.
ORSTOM - Rapport de stage.
SAKHO (Ao) - 1961 Les sols des plaines alluviales de la Casamance et du
Sougrourou aux environs de Ziguinchor et Bignona.
ORSTOll - Centre de Dakar-Hann, rapport de stage, dactylo
inédit ..
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1962 )
1
AUDRY (P.) 1962 Etude pédologique du Centre de Recherches Zootechni-
ques de Dahra-Djoloff.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, déc. 1962.
2 vol. ronéo, 1 carte au 1/20 0000 h. t.
l - Rapport - 131 P., 7 fig., 7 pl., bibl., 25 réf.
Il - Résultats analytiques complets, 41 p.
Les sols de la région de Matam.
SOGETHA - Paris, 1962, 42 p. ronéo, 8 fig., 2 cartes,
bibl., 16 réf., + annexe, 166 p. (26 table résul.ana1.)
PEREIRA-BARRETO (S.) - 1962 - Etudes pédologiques des ''NIAYES" méridionales
(entre Kayar et M'Boro). Rapport général.
ORSTOU - Centre de Dakar-Hann, 1962, 109 p. ronéo,
fig., tabl., bibl., 34 réf., 6 cartes au 1/10 000°,
annexes: résultats analysés.
Ministère de l'Economie Rurale et de la Cooperation
du Sénégal.
PEREIRA-BARRETO (S.), RAYNAL (S.) - 1962 - Reconnaissance pédo_botanique de
la sisaleraie de Kolda, en vue de la création d'un
centre zootechnique.
ORSTON - Centre de Dakar-Hann, 1962, 31 + 10 p. ronéo.,
fig., tab1., 1 sq. pédo au 1/25 000°.
PEDOLOGIE
SENEGAL
( 1963 >
FAUCK (R.> 1963 Le sous groupe des sols ferrugineux tropicaux lessi-
vés à concrétions.
In: Sols Africains, vol. 8, nO 3, 1963, pp. 383-429,
bibl., 9 réf.
FAUCK (R.)
L
1963 L'utilisation des études de sols pour l'établisse-
ment d'un système conservatoire d'utilisation des ter-
res en Casamance.
Conféra des N.U. sur l'Application de la Sei. et de
la Techn. dans les régions peu développéas.
Commnic. E/Conf./39/c 88, Genève 1963.
F4UCK (R.>, TURENNE (J.-F.), VIZIER (J.-F.) - 1963 - Etude pédologique de la
Haute-Casamance.
1 - Rapport général.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, déc. 1963 - 181 p. ronéo ••
table anal., bibl., 29 réf.
Ministère de l'Economie Rurale et de la Coopération
de la République du Sénégal.
PERElRA-BARRETO (S.) - 1963 - Etudes pédo10giques des "NIAYES" méridionales
en vue d'une mise en valeur intensive.
Conf. des N.U. sur l'Application de la Sc. et de la
Techn. dans les régions peu développées - Genève 1963.
Communie. E/Conf. 39/C/44 - ronéo.
THOMANN (Ch.) • 1963 - Quelques observations sur l'extraction de l'humus dans
les sols. Méthode au pyrophosphate de sodium.
In: Cah. ORSTOM - Série pédo. 1963 - nO 3, pp. 43-72,
bibl., 11 réf.
TURENNE (J.F.)- 1963 - Etude pédo10gique d l une zone inondable dans la région
de Pira (Haute-Casamance).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, ronéo - 61 p. rapport
de stage.
1
VIZIER (J.-F.). 1963. Etude pédo10gique d l une toposéquence au sud de la
Kayanga (Haute-Casamance).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, ronéo - 66 p., bibl.
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1964 )
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
1964 • Les sols rouges faiblement ferra1litiques d'Afrique
ln: VIII th Intern. Congr. Soi1 Sc. - Bucarest -
Août 1964.
V, 7S,pp. 128-129 et pp. 407.409.
1964 • Le sous-groupe des sols ferrugineux tropicaux lessivés
à taches et concrétions.
Coll. CCTÂ/FAO - 1964 • Léopoldville.
l
"'
PEREIRA·BARRETO (S.) - 1964 - Etude pédologique de quelques pérfmètres en vue
de l'implantation des cultures bananières en Moyenne-
Casamance.
ORSTOM - Centre de Dakar.Hann, ronéo. 31 p., 7 pl.,
bibl ••
République du Sénégal - Ministère de l'Economie Rurale
Service de l'Agriculture.
PEREIRA-BARRETO (S.) - 1964 - Reconnaissance pédologique du FERLO-SUD.
ORSTOM - Centre de Dakar.Rann - Avr. 1964 -
1 note ronéo., 1 esq. pédol. au 1/250 000°.
THOMANN (Ch.) • 1964. Les différentes fractions humiques de quelques sols
tropicaux de l'Ouest Africain.
ln: Cah. ORBTOU - S~rie Pêdo - Tome Il nO 3 - 1964,
pp. 43-79, 6 fig., bibl., 18 réf.
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1965 )
BALDENSPERGER (J.) - 1965 - Etude pédo1ogique d'un bassin versant de la région
de Kédougou (Sénégal-Oriental).
ORSTON - Centre de Dakar-Hann, 1965 - 65 p. mu1tigr.,
19 pl., 2 cartes h. t. au 1/50 0000 , bibl., 27 réf.
BEYE
BEYE
( G. )
( G. )
- 1965 - Etudes agro-pédo1ogiques dans le titre foncier 3892 à
l'Ouest de Pikine - Carte au 1/6 0000 - 1965.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 50 p. dacty1.
- 1965 - Reconnaissance pédo1ogique dans le Centre de multi-
plication de semences (CHS) de Richard-ToU en vue
de l'implantation d'une ferme modèle de mars et de
sorgho.
ORSTOU • Centre de Dalçar-Hann, 1965 .. 38 p. ronéo,
bibl.
Répub1qiue du Sénégal - ~ünistère de l'Economie Ru-
ral.
BEYE (G.) - 1965 - Etude pédo1ogique du bassin versant de Sirucoutou
(Hako) S~néga1-0rienta1. esquisse pédo1. au 1/50 0000 •
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann. 98 po ronéo .. 2 cartes
h. t., bibl.
BLIC (Ph. de) - 1965 - Etude des relations sol-eau dans le Bao Bolon.
ORSTOli - Centre de Dakar-Hann - 1965 - note rou1t.
BLIC (Ph. de) - 1965 - Etude de quelques sols sur roches carbonatées dans
la région de M'Bour.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1965 - 35 p. ronéo.
l
CADILLAC (H.) - 1965 - Etude agropédo10gique de quelques dépressions rizi.
cultivables de la r~gion de Bignona.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1965 - 89 p. mu1t.,
tab1., bibl., 13 réf., annexe: 10 plo
lünistère de l'Economie Rurale - Service du Génie
Rural - République du Sénégal.
iL
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1965 )
CHARREAu(Cl.), FAUCK (R.) - 1965 - Les sols du Sénégal.
In: Etudes Sénégalaises - nO 9 - Connaissance du
Sénégal - fasc. 3 - 1965 - pp. 111-130., 1 carte,
pl., photos, bibl., pp. 133-154.
- .-COINtEPAS (J.-P.) - 1965 - Bilan des études chimiques et pédologiques entre-
prises à la Station Expértmentale de SEFA.
ORSTOM - Centre de Daltar-Hann, 1965 - 110 p. multigr.,
57 table
FAUCK (R.) 1965 - Contribution à l'étude des sols rouges de Casamance.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann.
117 p. dactyl., bibl.,284 réf. Inédit.
~1AIGNIEN (R.) - 1965 - Notice explicative. Carte pédologique du Sénégal au
1/1 000 000°.
ORSTOH - Paris - Centre de Dakar.-Hann, 1965 -
broch., 63 P., tabl., bibl., 7 réf., 1 carte en cou-
leurs h. t.
PEREIRA-BARRETO (S.) - 1965 - Compte-Rendu du 20 stage international sur l'uti-
lisation des radio-isotopes en Agriculture.
imkara, sept.-Nov. 1962.
In: Bull. Bibl. de pédo - ORSTOM, t. XIV, nO 1 - 1965,
pp. 37-38.
ROOSE (E.) - 1965 - Dix années de mesures de l'érosion et du ruisselle-
ment au Sénégal (Station SEFA).
ORSTOM - Centre d'Abidjan - 1965 - 63 p. multigr.,
12 tabl., 8 fig., bibl., 28 réf., annexe: table anal.
TOBIAS (Ch.) - 1965 - Contribution à l'étudp du passage des sols beiges
aux sols rouges. Etude d'une toposéquence dans la
région de SEFA - Casamance.
ORSTON - Centre de Dakar-Hann, 1965 - 113 p. multigr.
fig., tabl., bibl., 16 réf. Rapport de stage.
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1966 )
BALDENSFERGER (J.) - 1966 .. Reconnaissance pédologique le long de la route
l1ALEllooHODtùt..CONGHEUL.
OasTOU - Centre de Dakar..Hann, 1966, multigr.
BOULET (A.), GUICHARD (E.), VIEILLEFON (J.) .. 1966 - Observations pédologi..
ques et leurs relations avec les faits géomorpholooo
giques dans le delta du Sénégal. Comparaisons avec
les observations effectuées au Niger.
ORBTOU .. Centre de DakarooHann, multigr.
CADILLAC (H.), T9BlAS (Ch.), WACl<ERMANN (J...li.) .. 1966 .. Fiches perforées
alphabétiques pour la recherche et le classement
bibliographique.
In: Bull. Biblio. Pédo, ORSTOM, t. XV, nO 1, 1966,
pp. 24-28, fig.
1966 .. Carte pédologique du Sénégal au 1/200 000° - Notice
explicative • DALAFI.
ORSTOM • Centre de Dakar.Hann, 1966, 103 p. multigr.
12 fig., bibl., 15 réf., carte h. t.
PEREIRA.BARRETO (S.) • 1966 • Notice e]~licative. Carte pédologique du
Sénégal au 1/200 0000 - Feuilles T~mACOUNDAooBAKEL.
ORSTOl1 .. Centre de DaltarooHa.nn, 1966, 52 p. multigr.
bibl., 13 réf., 2 cartes h. t.
STAIUESSE (J••P.) • 1966 - Compte-Rendu de la tournée des stagiaires du
23 Fév. au 8 Hars 1966 • Casamance et Sénégal-Oriental.
ORSTOU .. Centre de DakarooHann, 1966 • 36 p. multigr.,
pl., carte h. t. au 1/1 000 000°.
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1967 )
CHAUVEL (A.) - 1967 ... Carte pédologique du Sénégal-Oriental à l'échelle
de 1/200 000°. Notice explicative des feuilles
KEDOUGOU-KENIEBA-KOSS~O.
ORSTOM - Centre de Dalcar-Hann, 1967 ... 153 p. multigr.,
fig., graph., tabl., bibl., 24 réf., 2 cartes, h.t.
CHAUVEL (t.... ) et MONNIER (G.) - 1967 - Sur la signification générale de 1Iana...
lyse granulométrique en pédologie; examen des pro...
blèmes posés par la caractérisation de la texture
de certains sols tropicaux.
In: C.R.Ac. Sc. Paris - série D, t. 264 - 1967 -
pp. 1969-1972.
CHAUVEL (A.), PEDRO (G.) - 1967 ... Considérations sur l'analyse granulométri-
que et le problème de la détermination de la cons ...
titution minéralogique élémentaire de certains sols
tropicaux; nécesSité et limite de la déferrification.
In: C.R. Ac. Sc. Paris - Série D - t. 264 - 1967 ...
pp. 2089-2092.
FAUCK (R.)... 1967 Réflexions sur le texte de P. SEGALEN:
Les facteurs de formation des sols ferrugineux
tropicaux.
Commun. ORSTOM - Réunion des pédologues ... Bondy 1967.
OP$TOM - S.S.C.-BONDY ... 1967 - 2 p. multigr.
FAUCK (R.)... 1967 ... Réflexions sur quelques problèmes posés par la
préparation d'un dépouillement mécanographique sur
les sols ferrugineux.
ORSTOU ... S.S.C.-BONDY - 8 p. multigr.
FAUCK (R.)... 1967 ... Traces d'influence poléo-climatique dans les sols
d'Afrique Occidentale.
Bull. IFAN ... t. XXVIII - série A• .nO 1, PP. 381...384.
1
"
,i
PEDOLOGIE
SENEG'~
(1967 )
FAUCK (R.), VAN DEN DRIESCHE (R.) - 1961 - Quelques résultats analytiques de
sols fe~gineux tropicaux lessivés de l'Afrique
Occidentale.
Connnun. Réun. Pédol. BONDY - 1967
ORSTOM - S.S.C.-BONDY - 1967 - 8 p. multigr.,
planche h.t., tabl., bibl.
FAUCK (R.), MOUREAUX (Cl.), THOMANN (Ch.) - 1967 - Bilans de l'évolution des
sols de SEFA après quinze ans de culture continue.
In: C.R. Ac. Agr. Fr., t. 53, nO 9 - pp. 698-703.
LEPRUN (J.wC.) - 1967 - Les sols de la région de Goudiry. (Sénégal-Oriental).
Inventaire, relations génétiques, mise en place des
matériaux.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, Nov. 1967 .. 133 p.
multigr., graph., tabl., bibl. 5 p., 2 cartes h. t.
MOUREAUX (Cl.), FAUCK (R.) - 1967 - Influence d'un excès d'humidité temporaire
sur quelques sols de l'Ouest Africain.
In: Cahier ORSTOH - série Pédo., vol. V. nO 1,
pp. 103-113, 7 tabl., bibl.
STAIMESSE (J...P.) - 1967 • Contribution à l'étude des sols jaunes de Basse-Ca-
samance - Rapport de stage -
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1967 - 112 p. multigr.
19 pl., bibl•• 30 réf., 1 carte.
L
VIEILLEFON (J.) - 1967 • Sur l'existence de bourrelets éoUens ou Il lunettes Il
dans les mangroves de Casamance.
Communi. VIo Congr. Panafr. Préhist. - 8 Et. Quat.
Dakar.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1967 - 9 p. multigr.,
2 fig., bibl., 9 réf.
--._~------_.- -
PEDOLOGIE
SENEGAL
(1968 )
"BhLDENSPERGER (J.), STAII1ESSE (J.-P.), TOBIAS (Ch.) - 1968 - Notice explica-
tive de la carte pédologique du Sénégal - Moyenne-
Casamance au 1/200 000°.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann .. 1968 - 138 p. multigr.,
8 pl., tabl., bibl., carte en couleur h.t.
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
1968
1968
Contribution à l'étude de la morphologie et de la
classification des sols ferrugineux tropicaux.
Communie. ORSTOM - Réunion Pédol. 1968 -
ORSTOM - S.S.C.-BONDY, 1968, 36 p. multigr., bibl.
Prospection et cartographie pédologique et mise en
valeur agricole.
In: Priorités de la recherche agricole dans le déve-
loppement économique de l'Afrique.
Coll. d'Abidjan - 1968 - t. II, Pi. 33-40.
FAUCK (R.), VIEILLEFON (J.) .. 1968 - Vlo conférience Biennale de l'Association
Scientifique de l'Ouest Africain (Abidjan - 8/13 Avr.
1968).
In: Bull. Biblio. pédo., t. XVII - fasc. 2, pp. 6-7.
PERElRA-BARRETO (S.) - 1968 - Reconnaissance pédologique des terres neuves.
(zone d'intervention immédiate).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1968, 33 p. multigr.,
3 fig., tabl., bibl., 10 réf.
Ministère du Plan et du Développement - S~négal.
TOBIAS (Ch.) 1968 - Mesure au laboratoire de la perméabilité d'échantil-
lons de sols non remaniés.
In: Cah. ORSTOM - série Pédo., vol. VI, nO 2,
Pp. 251-257, 7 fig., bibl., 2 réf.
VIEILLEFON(J.) - 1968 - Etude des variations du pH et du rH dans les sols
de mangroves de Basse-Casnmance.
In: VIo Conf. biennale W.A.S.A. Abidjan, 8/13 Av.68,
Section: Sciences de la Terre. Textes et Communice
10 p. multigr., carte h.t., 2 tabl., graph., bibl.
VIEILLEFON(J.) - 1968 - Recherches sur la genèse et l'évolution des sols de
mangroves et de tannes au S~négal.
Commun. Réun. Pédol. ORSTOI1 - 1968 - BONDY.
Or~TOU-S.S.C.-BONDY,1968,41 p.mult.,12fig.h.t.,10 table
- VIEILLEFON(J.) .. 1968 - Mise au point bibliographique sur le dosage des
composés soufrés.
or~TOM - Centre de Dakar-Hann, 1968, 18 p. multigr.
PEDOLOGIE
SENEGAL
( 1969 )
CHnRREAU (Cl.), FAUCK (R.) - 1969 - Bise au point sur l'utilisation
agricole des sols de la réGion de SEFA.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - Juin 1969 •
50 p. multigr.
CHAUVEL (A.), FAUCK (R.) - 1969 - Sur la mise en évidence et la carac-
térisation d'un horizon B dit de comportement dans
les sols rouges de Casamance.
C. R. Ac. Sc. Pari, t. 269, Série D, 24 Nov. 1969,
PP. 2080-2083.
FAUCK (R.), SEGUY (L.), TOBI1iS (Ch.) - 1969 • Notice sur la carte des
sols de la région de SEFA.
ORSTOll - Centre de Dakar-Hann, juin 1969,
51 P. ronéo., 1 carte au 1/20 000°.
FAUCK (R.), UOUREAUX (Cl.), THOMANN (Ch.) • 1969 - Bilan de l'évolution
des sols de SEFA après quinze années de culture
continue.
In: Agro. Trop. vol XXIV - nO 3 • lfurs 1969.
pp.
HANRION (Cl.), CHAUVEL (A.) - 1969 - Observations pédologiques sur des
zones témoin pour l'opération terres nouvelles.
ORSTOU - Centre de Daltar-Hann, Sept. 1969, 41 p.
multigr., 11 pl., 12 table anal., 1 carte.
TOBIAS (Ch.) - 1969 - Traitement acide de quelques sols tropicaux.
Etude de la cinétique d'extraction des composés du
fer, de l'Aluminium et de la silice.
Centre ORSTOM - Dakar - Doc. Provisoire, 36 p.
VIEILLEFON (J.) - 1969 - La pédogenèse dans les mangroves tropicales.
In: Sciènce du Sol, 1969, nO 2 - pp. 115-148.
------------_~~2=:-~-=-.. -. ---- --~~ ""~.~-<.- ..•~--.-.- .-._"'-~._.
PEDOLOGIE
SENEGAL
( 1970 )
~RIEAU (Cl.), FAUCK (R.) - 1970 - Mise au point sur l'utilisation agricole
des sols de la région de SEFA.
L'Agronomie Tropicale, Février 1970, vol. XXV -
nO 2 - Pp. 151-191 - bibl., 39 réf.
CHARREAU (Cl.), CHAUVEL (A.) - 1970 - Compte-Rendu d'expérimentations sur les
caseS hysimétriques - République du Sénégal.
Centre ORSTOM - Dakar-Hann/lRAT-Bambey
5 P., 4 tabl., 3 graphe
CHAUVEL (A.) 1970 Organisation interne et granulamétrique des sols
rouges de Casamance, comme élément d'interprétation
de leur pédogenèse.
Communic. Séminaire de Microscopie des Sols
Grignon ( Sept. 1970 ) - 9 p., 1 tabl., 15 réf.
FAUCK (R.)
FAUCl( (R.)
1970 - Evolution des quartz dans les sols rouges ferralli-
tiques développés sur roches sableuses et gréseuses
de l'Afrique Occidentale.
C.R. Ac. Sc. Paris - t. 221, pp. 2273-2276.
1970 Les sols rouges sur sables et grès d'Afrique Occi-
dentale.
ORSTOM - Centre de Dakar-Rann, 377 p. ronéo.
38 tabl., 35 fig., bibl.
Thèse soutenue le 18/3/71.
KALOGA (B.), THOMANN (Ch.) - 1970 - La matière organique dans les sols bruns
eutrophes. Ses rapports avec leur différenciation
et leur classification.
Â paraftre dans Cah. ORSTOM - Série Pêdo.
KALOGA (B.), THOMANN (Ch.) - 1970 - La physico-chlmie du complexe absorbant
dans les sols bruns eutrophes.
Les relations avec leur différenciation morpho-
logique et leur classification.
A paraftre dans Cah. ORSTOM - Série Pédo.
BJ~AUD (D.), PINTA (M.) - 1970 - Sur la répartition et la concentration de
quelques éléments à l'état de traces dans les
profils de sols ferrallitiques. Leur rapport avec
la granulométrie.
C. R. Ac. Sc. Paris - 1970 - Série D, te 270,
pp. 2426-2429.
RAMBAUD (D.) 1970 - Contribution à l'étude hydrique et chimique des
milieux naturels:
1 - Recherches et dosage du fer, de l'Aluminium
et du phosphore à l'aide du Titromatic III
Quéré.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 60 p., multigr.
RUELLAN (A.) 1970 - L'histoire des sols: quelques problèmes de défi-
nition et d'interprétation.
INQUA - AISS - UNESCO - Symposium sur l'âge des
matériaux originels et des sols.
Amsterdam - 17 p. multigr., 16 réf.
RUELLAN (A.) 1970 Bibliography: first list of selected papers on
paleopedology.
Synthèse des bibliographies préparées par 19 spé-
cialistes.
ORSTOM - Centre de Dakar-Rann - 119 p. multigr.,
1400 réf. bibl.
TBO~ (Ch.), DABIN(B.) - 1970 - Etude comparative de 2 méthodes de fraction
nement des composés humiques ( méthode Tiurin,
méthode électrophorétique).
A parattre dans ORSTOM - Initiation-Documentations
Techniques • Bondy.
VIEI~FON (J.) - 1970 Le problème des repères statigraphiques en Casa-
mance.
Bull. ASEQUA, nO 26 - juin 1970 - pp. 13-25.
Intérêt de la lyophilisation pour l'imprégnation
de sols gorgés d'eau.
Communic. Séminaire de microscopie des sols -
Grignon - :3 p.
VIEILLEFON (J.) - 1970
li
~L-- _
PEDOLOGIE
MAURITANIE
(1953 à 1955)
I~YMARD (J.-M.) - 1953 • Reconnaissance de la réeion du lac R'Kiz. Rapports
pré liminaires.
Archives M.A.S. - Oct. 1953 - XXIX - 174 - 20 p.
MAYMARD (J.-M.) - 1954 - Notice sommaire de la carte d'utilisation actuelle des sols
sols du lac R'Kiz.
Archives M.A.S. - nov. 1954 - XXVI • 144, 3-5 p.
MAYMARD (J.-M.) - 1954 - Carte d'utilisation actuelle des sols du lac R'Kiz au
1/50.000° -
Archives MoA.S. - 1954.
MAIGNIEN (R.) - 1955 - Les sols de la station du palmier-dattier de
Kankossa - I.F.A.C.
l - Etude pédologique
Ann. l F A C - 1955 - 21 p.
1
i
L
MAYMARD (J.-M.) - 1955 - Sur quelques propriétés physico-chimiques (pH et
salinité) des sols du ChémamQ-Occidental et du
lac R'Kiz.
Arclives M.A.S. - liars 1955 - XXX - 174 - 3.3 p.
~1AYMARD (J.-M.) - 1955 - Carte pédologique et notice de la région du lac R'Kiz
au 1/50 000°.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - M.A.S a - Juin 1955.
PEDOLOGIE
~1AURIT'..NIE
(1956 à 1959)
MAYUARD (J.-M.) - 1956 - La production cotonnière dans la vallée du Sénégal.
Archives MoA.S. - Juin 1956 - LXIII - 34, 9 p.
MAYMARD (J.-M.) • 1956 - Projet ù'enqu~te sur les rendanents des cultures de
décrue dens la vallée du Sénégal.
Archives M.A.S. 1956.
MAYtU\RD (J.-M.) - 1956 - Projet d'aménagement du lac R'Kiz.
Archives 1-i.A.S. - LXXX - 31-30 p. + grapho
DUGAIN (F.)
DUGAIN (F.)
- 1958 - Etude sur la fertilité des sols de barrages aeri-
coles en Mauritanie.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1958, 20 p., ronéo,
tabl., schémaso
- 1958 - Reconnaissance pédologique de la région de Kankossa
(Hauritanie) en vue de l'eJctension des palmeraies.
onsTOM - Centre de Dakar-Hann, 1958, 20 P., ronéo,
tabl., schémas.
MAYMARD (J.-M.) - 1959 - L'utilisation des terres en culture de décrue.
C.R. - 30 Conf. Interafr. sols. Dalaba - 1959.
t. Il - Pp. 885.889.
MAYMARD (J.-M.) - 1959 - Plan de développement de la région du fleuve.
Propositions pour le BaS-Sénégal.
M. A. So St-Louis, 1959 - ronéo.
l.UDRY (l'.)
DUGAIN (F.)
GAVAUD (M.)
1960
1960
1960
PEDOLOGm
HAURITliNIE
( 1960)
Les conditions de pédogénèse dans le cercle de
Guidimaka et les grands types de sols qui en
résultent.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, sept. 1960,
rapport de stage. 2 fasc. dactylo inédit.
Prospection des pa~eraies de llAssaba en vue de
leur possibilité d1extension.
ORSTOl1 - Centre de Dakar-Hann - 33 p. ronéo.
Etude pédol08ique des cuvettes argileuses dans
le cercle du Brakna.
ORSTOH - Centre de Dakar-Hann, 1960 - 2 vol.,
165 p. ronéo, 7 pl., 2 graph., 7 cartes, bibl.
14 réf.
Possibilités dlaménacement du système interdu-
noire de la région de lac RIKiz.
M.A.S. - St-Louis, 1960, ronéo.
Rapport sur les études pédologiques dons la vallée
alluviale du Sénégal.
M.A.S. - St-Louis - Bull. 122 - 1960~ ronéo.
MAYMARD (J.-M.), COMBEAU (A.) - 1960 - Effet résiduel de la submersion sur
la structure du sol. Mise en évidence à llaide de
llindice d1instabilité structurale d'Hénin.
in: "Sols Africains" - Vol. 5 nO 2, 1960,
pp. 123-140.
PEDOLOGIE
MAURITANIE
(1961 à 1970)
AUDRY (P.) 1961 - Etude pédologique du cercle de Guidimaka (R.I.M.).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, juin 1961, 3 vol. ronéo,
1 carte en couleur au 1/200 0000
l - Etude du milieu naturel et étude pédologique.
Il - Etude agronomique et annexes: pp. 175-248.
III - Résultats analytiques - 72 p.
MAIGNIEN (R.) - 1961 - Contribution à l'étude des sols à p~turages du cercle
de Gorgol (Mauritanie).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961.
121 p. ronéo - tabl., bibl. 12 réf.
MAIGNIEN (R.) - 1961 - Rapport de tournée au Guidinaka.
ORSTot1 - Centre de Dakar-Mann - 1961 - 18 p. ronéo.
AUDRY (P.), ROSSETTI (Ch.) - 1961 - Observations sur les sols et la végétation
en 11auritanie du S.Ej et sur la bordure adjacente du
~roli (1959-1961).
F.A.O./Rome - UNS F - 1 vol. 267 p., 39 fig., tabl.,
5 pl., photos, 1 carte, bibl. 71 réf.
RUELLAN (A.) - 1968 - Excursion dans l'Adrar mauritanien (12-17 Déc. 1967)&
in: Bull. ASEQUA-Dakar - nO 19-20 - nov. 1968,
pp. 27-38, carte, bibl.
LEPRUN (J.-C.), TROMPETTE (Ro ) - 1970 - Note préliminaire sur les formations
quaternaires observées dans l'Aouker (Mauritanie).
Or~TOM - Centre de Dakar-Hann - juin 1970 - inédit.
12 p. ronéo - 4 fig., bibl. 9 réf.
PEDOLOGIE
MALI
(1956 à 1960)
DOMMERGUES (Y.) • 1956 - Note sur la biologie des sols de la station fédérale
de recherches zoologiques.
ORSTOM- Hann • Ronéo 7 p. Mars 1956.
MAIGNIEN (R.). 1957 • Prospection pédologique du bassin de Koumbaka.
ORSTOM - Dakar-Hann - 1957 - 7 p., 2 cartes.
MAIGNIEN (R.). 1957 - Prospection pédologique du bassin de Dounfing.
ORSTOM - Dakar-Hann - Mars 1957 - 3 p.
AUDRY (P.), ROSSETTI (Ch.) - 1959 - Observations sur les sols et la végétation
en Mauritanie du S.E. et sur la bordure adjacente du
Mali (1959-1961).
FAO - Rome • Projet FSNU.
1 vol., 267 p., 39 fig., tabl., 5 plo, photos,
1 carte h.t., bibl. 7 réf.
CHARREAU (C,), DO~mŒRGUES (Y.)- 1959 - Etude pédologique de la station de
Sotuba - Centre fédéral de recherches zoologiques.
In: Etudes des paturages tropicaux de la zone souda-
nienne.
Paris - Vigot - 1959 - 1 vol. pp, 5-42., 12 tabl.,
2 fig., 1 carte h.t., bibl., 14 réf.
KALOGA(B.). 1959 - Etude des sols du bassin versante de Zandiela.
ORSTOM- Centre de Dakar-Hann, 1959, inédit.
50 p. dactyl., 1 carte.
MAICNIEN (R.) • 1959 - Etude de quelques bassins versants en vue de définir
un programme de conservation et de restauration des
sols (Soudan, Haute-Volta, Dahomey.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1959, 72 p. ronéo.
MAIGNIEN (R.) - 1960 - Les sols du delta vif du Niger • région de Mopti.
ORSTOM- Centre de Dakar-Hann - 1960 • 18 p. ronéo.
KALOGA (B.)
KALOGA (B.)
PEDOLOGIE
MAL I
(1961 à 1970)
1961 - Etude pédologique de diverses vallées et plaines de
la République du Mali. Cuvette de Segala.
ORSTOM • Centre de Dakar-Hann - 1961.
27 p. ronéo, 1 carte au 1/10 0000 - 2 feuilles.
1961 - Etude pédologique de diverses vallées et plaines de
la République du Mali. Cuvette de Sourbasso.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961.
17 p. ronéo - 1 carte au 1/50 000°.
1961 - Etude pédolo8ique de diverses vallées et plaines de
la Républi~ue du Maii - Région de Kalare.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961 - 32 p. ronéo.
1961 - Etude pédoloBique de la ferme régionale du Samanko.
O&5TOM - Centre de Dakar-Hann - 1961.
58 p. ronéo. 1 carte au 1/10.000°.
1961 - La modernisation rurale dans la haute vallée du Niger.
I11ssion Leynaud - Roblot.
Reconnaissance pédologique de la Haute-Vallée du Niger.
B.D.P.A•• 1961, 51 p. ronéo., carte h.t.
ORSTOM - Centre de Dalter-Hann.
MAIGNIEN (R.)" DUGAIN (F.) - 1961 • Propriétés hydro-dynamiques des sols de
la ferme du Samanko et de la station de Kissidougou.
ORSTOl1 • Centre de Dakar-Hann. 1961-
26 p. ronéo.
PEDOLOGIE
HAUTE • VOLTA
(1959 à 1960)
MAIGNIEN (R.) - 1959 • Etude de quelques bassins versants en vue de définir
un programme de conservation et de restauration des
sols (Soudan, Haute-Volta, Dahomey).
ORSTOM-Gentre de Dakar-Hann, 1959, 72 p. ronéo.
MAIGNIEN (R.), GAVAUD (M.), GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologique de
diverses vallées et cuvettes de la Haute-Volta.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1960, 33 p. ronéo. tabl.,
bibl., 20 réf.
Service du Génie Rural, République de la Haute-Volta.
l1AIGNIEN (R.), GAVAUD Üi.)ll GOFFRE, DUVERGER - 1960 • Etude pédologique de la
plaine de BANZOU (Haute-Volta).
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1960, 53 p. ronéo., 1 carte
au 1/20 000°, grapho, table
Service du Génie Rural de la République de Haute-Volta.
MAIGNIEN (Ro), GAVAUD (M.), GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologique de la
Plaine de DOUNA (Haute-Volta)o
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1960, 46 po ronéoo, 1 carte
au 1/20 000°, grapho, table
Service du Génie Rural de la République de Haute-Voltao
11AIGNIEN (R.), GAVAUD (Mo), GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologiqu€ de la
vallée du KlOU ( Haute-Volta )0
ORSTON-Centre de Dakar-Hann, 1960, 34 po ronéo, 1 carte
au 1/20 000°, graph o , table
MAIGNIEN (R.), GAVAUD (M.)ll GOFFRE, DUVERGER - 1960 - Etude pédologique des
Plaines de TENSOBENTEGA et KOSSOUDOUGOU.
ORSTOM-Gentre de Dakar-Hann, 1960, 37 p. ronéo., 1 carte
au 1/20 000°, graph., tabl.
MAIGNIEN (R.), GAVAUD (M.), GOFFRE, DUVERGER - Etude pédologique du BOULBI
d'OUAGADOUGOU (Haute-Volta).
ORSTOî1-Centre de Dakar-Hann, 1960, 22 po ronéo. 1 carte
au 1/20 000°, graph o, tabl o
._--_.._--------------- - ---- -----~--- -------- - - - --- ---
---~------~--------------- ------------._.__._--
MAIGNIEN (R.), BOCQUIER (G.) - 1961 - Compte-Rendu de tournée au Niger, Haute-
Volta, CSte d'Ivoire~
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961~ 29 pa ronéo.
PEREIRA-BARRETO (S.) - 1961 - Etud~ p~do1ogique de ia cuvette de DORI.
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 66 po ronéo., 14 tabl.,
graphe hot o, 3 cartes au 1/5 000°, bibliogr., 11 réf.
GAVAUD (M.) • 1961 - Etude pédologique de quelques bassins et dépressions de
Haute-Volta. 1961 0
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 36 p. ronéo o
3 pl., 6 grapho h.t., bibl. 39 réf o
GAVAUD (M.) - 1961 - Les sols de la région de BEREBAo
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961, 31 p. ronéo., 1 carte.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rura1~ République de Haute~Vo1ta.
GAVAUD (M.), BERGER (J.) - 1961 - Les plaines de la région de KATANAo
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 133 p. ronéo. 1 carte.
Ministère de 1:Agricu1ture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, R6pub1ique de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), PEREIRA-BARRETO (S.) - t9(~. n ~..Jn valléc. de DlU<IRI.
ORSTON-Centre de Dakar-Hann, 1961, 32 p. ronéo., 2 cartes.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), PEREIRA-BARRETO (S .. ) - 1961 '" La vallée de L6UDA.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961, 25 po ronéo. 2 cartes.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), PEREIRA-BARRETO (S.) - 1961 - La vallée de MONGTEDO.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1961, 34 p. ronéo. 4 cartes
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), SAKHO (A.) - 1961 - La cuvette de KOUGNI.
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 21 p. ronéoo, 1 carte.
Y~nistère de l'Agriculture et de la Coopération:
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), S81{HO (A.) - 1961 - Le bassin versant dc LANTAOGO.
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 37 po ronéo., 1 carte.
Ministère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural: République de Haute-Volta.
GAVAUD (M.), SAKHO (A~) - 1961 - La vallée de ~UlliGAo
ORSTOM-Centre de Dakar~Hann, 1961, 33 p., ronéo., 1 carte.
lünistère de l'Agriculture et de la Coopération,
Service du Génie Rural, République de Haute-Volta.
;.
PEDOLOGIE
HAUTE - VOLTA
(1962 à 1965)
CLAlSSE (G.) - 1962 - Introduction à l'étude des Voltas. - 1962 ~
ORBTOU-Centre de Dakar-Hann, inédit, 58 p. dactyl ••
7 tabl., 4 cartes.
KALOGA (B.) - 1963 - Reconnaissance p~dol~gique des bassins versants
des Voltas Blanche et Rouge.
1 - Etudes pédologiques,
ORSTOH~Centre de Dakar-Hann, 1963, 133 p. ronéo.,
32 fig. g bibl., 19 réf og 2 cartes au 1/200 000 0 couleurs.
Ministère de l'Economie Nationale.
Direction du Génie Rural, République de Haute-Volta.
KALOGA (B.) - 1963 - Reconnaissance pédologique des bassins versants des
Voltas Blanche et Rouge.
Il - Etude analytique ~ Diffusion restreinte.
ORSTOH-Centre de Dakar-Hann, 1963.
Ministère de l'Bconomie Nationale.
Direction du Génie Rural, République de Haute-Volta.
KALOGA (B.) • 1965 - Sols et pédogénèse dans les bassins versants des
Voltas Blanche et Rouge o
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 1965, 362 P. ronéo o ,
46 réf. bibl., 24 graphe Diffusion restreinte.
PEDOLOGIE
HlJ.l1I'E - VOLTf.
(1966 à 1968)
GUICHARD (E.) - 1966 - Notice préparatoire sur une tournée et la photo-inter-
prétation de la région de Bobo-Dioulasso, Banfora-Orodara-
Bama (Haute-Volta).
ORSTOH-Gentre de Dakar-Hann - 1966 - ronéo - 49 p.
KALOGA
ICALOGA
BOULET
(B.) - 1966 - Etude pédologique des Bassins Versants des Voltas
Blanche et Rouge en Haute-Volta.
1ère Partie: Le milieu naturel.
Cahiers ORSTOU, sér. pédol., vol. IV, 1, 1966, pp.23-61,
carte, tabl., bibliogr., 28 réf., 5 photo., 15 fig.,
(B.) - 1966 - Etude pédologiquedes Bassins Versants des Voltas
Blanche et Rouge en Haute-Volta.
2ème Partie: Les Vertisols.
Cahiers ORBTOU, sér. Pédol., vol. IV, 3, 1966, pp. 29-61 -
22 fig., tabl., bibliogr., 32 réf.
(R.) - 1967 - Nouveaux arguments en faveur de l'existence de deux
ergs rubéfiés d'âge différents dans la zone sahélienne de
l'Afrique Occidentale. (Haute-Volta).
1967 - Actes 6ème Congr. Panaf. de Préhistoire et de
l'Etude du Quaternaire.
ORSTOM-Centre de DalçDr-Hann, 4 p. ronéo., 2 pl.
MOREAU (R.) - 1967 - Etude des sols de la région Nord de Banfora (Hte-Volta).
Les sols et leur utilisation.
ORSTOM-Centre de Daltar-Hann - 1967. 124 p. ronéo., fig.,
bibl., 27 réf. Anne):es.
BOULET (R.) - 1968 - Etude pédologique de la Haute-Volta.
Région Centre-Nord. liars 1968.
ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 349 p. ronéo., 1 carte
au 1/500 0000 •
Ki~OGA (Bo) - 1968 - Etude pédo10gique de la Haute-Volta.
Région Centre-Sud.
ORSTOU-Centre de Dakar-Hann, AoGt 1968, 247 p. ronéo.,
38 réf. biblioBr., 1 carte au 1/500 0000 •
PEDOLOGIE
HAUTE - VOLTl\
(ffi9)
-
BOULET (R.) - 1969 - Premiers résultats des études sur la pédogénèse en
clcraeine granitique (Haute-Volta)
ORStOM - Centre de Dakar-Hann, 20 p. ronéo.
LEPRUN (J.-C.) - 1969 - Etude pédologique de la Haute-Volta.
Région de Sourou. Rapport préliminaire.
ORSTOn-Centre de Dakar-Hann, 12 P., carte au
1/500 0000 - 1969.
LEPRUN (J.-C.) - 1969 - Evolution géamorphologique de la vallée du Sourou et
des bordures volta!ques. 1969.
Trav. Et. et Rech. imite Géographie.
Fac. Lettres Dakar. 49 P., 2 cartes, 7 planches.
LEPRUN (J.-C.),
LEPRUN (J.-C.),
11Or~nU (R.) - 1969 - Etude pédo1ogique de la Haute-Volta.
Région Ouest-Nord.
ORSTOU-Centre de Dalcar-Hann, 341 p. ronéo. 1 carte élU
1/500 0000 - AoGt 1969.
TROl~ETTE(R.) - 1969 - Subdivision du Vo1taten du massif du
Gobnangou (République de Haute.Volta) en deux séries
discordantes séparées par une ti1lite d'~ge éocambrien
probable. C. R. ncacl. Sc. Paris, t. 269, 3/12/1969,
sér. D, p. 2187.
.
r _
RIEFFEL (J.-l~.), 110REAU (Ro ) - 1969 - Etude pédologique de la Haute-Volta.
Région Ouest-Sucl.
ORSTOll-Centre de Daltar-Hann, 221 p. ronéo., tabl.,
1 carte au 1/500 0000 •
~ 1
PEDOLOGIE
HAutE • VOLTA
(1970)
BOULET (R.) - 1970. La géomorphologie et les grands types de sols en
Haute-Volta Septentrionale.
Cah. ORSTOl1 • série pédo • Vol. VIII nO 3 - 1970
pp. 245-271 • Carte~ fig., bibl. 30 réf.
BOULET (R.), FAlICK (R.)~ lU\LOGA (B.), LEPRUN (J••c.)-a970 • Ln pédoeénèse de la
géomorphogénèse en relation avec la cartographie des sols.
Communication au Seminaire sur l'évaluation des ressources
en sols de l'Afrique de l'Ouest - Kumasi -Ghana) -
14/19 déCa 1970 - 17 p.
BOULET (R.), LEPRUN (J.-G.) - 1970 - Etude pédologique de la Haute-Volta
Région Est.
ORSTOM..centre de Dakar.Hann, ronéo!, 331 p.
1 carte au 1/500 0000.
KALOGA (B.) - 1970 • Etude pédologique des Bassins Versants des Voltas
Blanche et Rouge.
Sols bruns eutrophes.
Cah. ORSTOM • Sér. pédol. Vol. VIII, nO 1 - 1970.
PP. 4-31 • table
KALOGA (B.) • 1970 • Etude pédologique des Bassins Versants des Voltas
Blanche et Rouge.
Sols halomorphes.
Cah. ORSTOM • Série Pédol., Vol. VIII • nO 2 • 1970.
pp. 198-218 • tabl., graph., table 29 réf.
KALOGA (B.) - 1970 - 14orphogénèse et différenciation des sols sur les
glacis soudaniens de la Haute-Volta et du Sénégal-oriental.
Communication au Séminaire de géomorphologie organisée
par l'UNESCO à Daltar - 1970.
KALOGA (B.), TH01~ (Ch.) - La matière organique dans les sols bruns eutro-
phes. Ses rapports avec leur différenciation et leur
classification. (A parattre dans les Cahiers ORSTOU~
sér. Pédol.).
\
1
1
1
PEDOLOGIE
N IGE R
(1960 à 1965)
DUGAIN (F.) 1960 - Rapport de mission au Nieer.
Possibilités de lutte contre l'érosion dans cer-
taines réeions du Nieer.
ORSTOM - Centre de D~ker-Hann - 1960 - 23 p. ronéo.
~lAIGNIEN (R.), BCCQUIER (G.) - 1961 - Compte-Rendu de tournée au Nieer,Haute-
Volta et CSta d'Ivoire.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - 1961 - 1961 - 29 p.
ronéo.
BOCQUIER; (G.), Q4VAUD (M.) - Etude pédoloeique du Niger Oriental.
ORSTOM - Centre de Dakar~Hann, février 1964 -
3 fasc., 347 p. ronéo, 39 tabl., 27 pl., annexe:
130 fiches analytiques - 1 carte au 1/500 0000 h.t.
Ministère de l'Economie Rurale, Service du Génie
Rural. République du Nieer.
BOULET (R.) • 1964. Etude pédol08ique du Niger Central •
ORSTOM -Centre de Dakar-Hann - D~c. 1964 - 211 po
ronéo, 17 pl., 17 tabl., 1 carte au 1/500 000° h.t.
Ministère de l'Economie Rurale, Service du Génie
Rural - République du Niger.
GAVAUD (M.), BCCQUIER (G.) • 1964 - Etude pédoloGique de l'Ader-Doutchi -
Rapport Bénéral.
ORSTOH - Centre de Dakar-Hann, Déc. 1964 - 104 p.
ronéo, 9 fig. - 1 carte au 1/100 000 h.t.
Ministère de l'Economie Rurale, Service du Génie
Rural - République du NiBer.
GAVAUD (M.)
-
1964 - Etude pédoloBique des périmètres de KEITA-ADOUNA-
TABOYE.
ORSTOM • Centre de Dakar-Hann, Déc. 1964. 84 p.
ronéo, tabl., 3 cartes au 1/5.000° h.t.
11inistère de l'Economie Rurale, Service du Génie
Rural - République du Niger.
GAVAUD (M.) et BOULET (R.) - 1965 - Cartes d'utilisation des sols au 1/500 000°
deZinder et de Maradi - (sur calques).
'------------~~~--
PEDOLOGIE
N IGE R
(1966 à 1970)
BOULET (R.). 1966 - Observations pédologiques dans le Tamesna Oriental.
Relations sol.végétation.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - juillet 1966.
67 p. ronéo, 25 pl., bibl., 39 réf.
GAVAUD (M.) - 1966 - Etude pédologique du Niger Occidental. Rapport général.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, mars 1966, 513 p. mu1-
tigraph. 82 fig., 42 pl., 1 carte au 1/500 000° h. t.
Ministère de l'Economie Rurale, Service du Génie
Rural - R~puulique du Niger.
GAVAUD (M.) - 1967 • Etude pédologique du bassin du Gorouo1-Be1i - Rapport
générnl.
ORSTOI1 - Centre de Dalcar-Hann, Mars 1967, 176 p. ,roneo,
tabl., carte au 1/50 000°.
Ministère de l'Economie Rurale, Service.du Génie Rural
- République du Niger ..
GAVAl]) (M.) - 1967
-
Interprétation chronologique des systèmes de sols des
dunes fixées du Niger Méridional.
Communication Vlo Congr. Panafr. Préhist. et Et. Qua-
terne Dakar.
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann, 1967, 17 p. ronéo,
bibl" 27 réf.
GAVAUD (M.) - 1967 • Esquisse de l'histoire des sols du Niger Centre et
Ouest méridional.
1
In: Bu11. Liaison. ASEQUA, nO 14.15 - 1967, pp. 24·27.
GAVAl]) (M.) - 1968 - Les sols bien drainés sur matériaux sableux du Niger.
Essai de systématique régionale.
In: Cah. ORSTOM - série Pédo.
Vol. VI, nOs 3-4, 1968, PP. 277-307., figo, tabl.,
bibl., 14 réf.
1
1
b
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PEDOLOGIE
GUINEE
(1948-1949)
LAPLANTE (A.) - 1948 - Prospection pédologique de la Basse-Guin~e en vue de la
culture industrielle de l'ananas.
CLAISSE (G.) - 1949 - Tournée de prospection pédologique.
ABIDJhN - DAOLA - TAC - NIMBA - MAN.
L---------
------ - ~-----~--
----- - -------~--
----- -----:--:-:-------_._----_._._----._---
PEDOLOGIE
GUINEE
AUBERT (G.),-MOULINIER (M.) - 1950 - Proespection pédologique de la station
central de l'I.F.A.C.
Publ. IFAC - 25 p., 1 carte au 1/20.000°, photos., table
BONFILS (P.) - 1950 - Etude morphologique des sols rizicoles de la Basse Cote
de Guinée.
BONFILS (P.) - 1950 - Compte-Rendu d'étude des sols de la station régionale
IFAC au Fouta-Djalon.
IFAC - 1950 - 11 po Plan au 1/4 000°.
BONFILS (Po) - 1950 - Compte-Rendu d'une prospection d'une concession en
Basse-Guinée pour lrextension de la culture de l'ananas.
BONFILS (P.) - 1950 - Etude morphologique des sols de la concession de PITAVl.
BONFILS.(P.) - 1950 - Etude morphologique comparée de quelques sols des hauts.
plateaux du Fouta-Djalon.
î1AIGNIEN (Ro ), VEROT (P.) - 1950 - Les sols de la vallée de Haute-Guinée.
HAIGNIEN (R.) - 1950 - Prospection pédoloeique de la station IFAC du Fouta.
(DALABA) D
PEDOLOGIE
GUINEE
(1951-1953)
BONFILS (P.) - 1951 • Etude des sols des sources du BAFING.
ORSTOM .. Ronéo - 36 p. - 1951.
BONFILS (P.) - 1951 - Etude morphologique des sols de la région de BAYLA.
CLAISSE (G.) - 1953 - Etude de l'altération de la charnockite de ~~.
Agro. Trop. - 1953.1.
~1hIGNIEN (R.) -1953 - pH des sols de la station centrale de l'IF8C.
11AIGNIEN (R.) -1953 - Les sols de la station réBionale de l'IFAC au Fouta-Djalon.
IFAC - Annales 1953 - nO 5 - pp. 1-34, cartes, tabl.,
bibl., 11 réf.
llAIGNIEN (R.) -1953 - Les sols d'un bas-fond pour une bananeraie à la station
centrale ded l' IFAC en Uoyenne..Guinée.
IF~ • Annales 1953 - nO 5 - pp. 38-48, 1 carte, table
PEDOLOGIE
GUINEE
(1954 à 1957)
MAIGNIEN (RI) - 1954 - Formation des cuirasses de plateaux dans la région de
LABE.
yo Congr. Intern. Sei. sol. - Léopoldville - 1954.
Yole IY - pp. 13-17 - tabl., bibl., 2 réfé.
MAIGNIEN ,n.) - 1954 - Cuirassement des sols de la plaine de Ballay.
yo Congr. Intern. Sc. du Sol. Léopoldville - 1954 -
Yol. IV, pp. 19-22, table
MAIGNIEN (R.) - 1955 - Les sols à bananeraies de la résion de Kindia.
Agro. Trop. Janv.-Févr. 1955 - 1 - pp. 60-78.
MAIGNIEN (R.) - 1956 - Les sols du haut bassin du Konkouré et des plateaux
de Fouta.
Centre de Dakar-Hann - 1956.
MAIGNIEN (R.) - 1956 - Contribution à l'étude du cuirassement des sols en
Guinée Française et plus particulièrement au Fouta-
Djalon.
Projet de thèse - 1956.
MAIGNIEN (R.) - 1956 - Mission pédologique préltminaire dans les bassin du
Konkouré.
ORSTOM - Ronéo - 37 p. Août 1956.
CLAISSE (G.) - 1957 - Rapport sur la ferme de Ditinn~
E et F - Guinée - Ronéo - Janv. 1957. - 10 p.
C~ISS~ (G,) - 1957 - Quelques remarques sur l'érosion et les sols dans le
Fouta-Djalon"
E et F - Guinée - Ronéo - Janv. 1957 - 50 p.
PEDOLOGm
GUINEE
i'i'958)
-
CHARREAU (C.) • 1958 - Compte-Rendu de travail dans la région de Timbis
(20 i~rs • 8 Avril 1956).
C.R.A.-BAMBEY - 1958 - ronéo - 17 p.
DœaŒRCUES (Y.), DUGAIN (F.), MAIGNIEN (R.), CHAMPION - Les sols à bananiers
et leur amélioration en Guinée Française.
Paris, 1958, XIII - nO 9-10 - pp. 415-462 - fiS., table
DUGAIN (F.)
FAUCK (R.)
FAUCK (R.)
- 1958 - Evolution de la matière organique sous l'effet des
amendements en Moyenne Guinée.
1110 Conf. Interafr. Sols- DALABA.
- 1958 - Première étude sur les sols de la région de FRIA et
leurs possibilités de mise en valeur.
ORSTOM, Paris, AoGt 1958 - 26 p. ronéo.
M. A. R. - Guinée•
• 1958 - Rapport préliminaire sur l' enqu~te agricole réalisée
dans le Konlcouré en 1957.
Me A. R. - Guinée - ronéo - 1958 - 68 p.
...
~ùGNIEN (R.) - 1958 - Contribution à l'étude du cuirassement des sols en Gui-
née.
Mêm. Serve Carte. Géol. - Als.-Larr. - nO 16 - 240 p.
3 pl., 21 fig., 2 graph., 49 tabl., bibl., 349 réf.
MAIGNIEN (R.) - 1958 - Le secteur pilote des Timbis-Guinée.
ORSTOM-Hann, ronéo - Carte 1/5 0000 •
PEDOLOGIE
GUINEE
(1959)
DO~mRGUES (Y.) - 1959 - Etude des variations saisonnières de l'activité bio-
logique d'un sol à ananas. (FOULAYA).
ORSTOM - Centre de Dakar-Hann - Sept. 1959. i~dit.
DUGAIN (F.), FAUCK (R.)!'" 1959 • Uesures d'érosion et de ruissellement en
1'loyenne Guinée.
Relations avec certaines cultures.
C.R. 1110 Conf. Interaf. Sols - DALABA - Guinée.
1959 - vol. II, pp. 597-600•
FAUCK ( R. )
FAOOK ( R. )
DUGAIN (F. )
• 1959 - Opération Konkour~ - Bok~. Rapport sur l'enqu~te
agricole du Konkouré.
ORSTOM-Paris, Avr. 1959 - ronéo - 110 P. + 47 tab1.
statist.
M. A. R. - Guinée.
- 1959 - Opération Konkouré - Boké, opération de Coopération
Scientifique.
PARIS - Cah. de l'ORSTOM - nO 2 - 1959. 50 p. 1 carte.
M. A. R. - Guinée.
- 1959 - Le sulfate d'Ammoniaque dans le sol en culture bana-
nière de bas-fond - FRUITS - Vol. 14 - nO 4 - 1959,
pp. 163.169.
PEDOLOGIE
GUINEE
(1960 à 1963)
FAUCK (R.) • 1960 - Matière organique et azote dans les sols de Moyenne-
Guinée et relations avec les rendements des cultures.
C.R. Ac. Agric. Fr. T. 46 - nO 4 - 1960 • pp. 152.155.
MAIGNIEN (R.). 1960 • Les sols du Fouta-Djalon•.
C.R. Coll. C.~.T.A.'C.T.A. - Mamou - Guinée. 1960 -
(30 Avr. - 7 liai) - 12 p.
PEREIRA.BARRETO (J.) • 1962 - Description morphologique des profils de sols
observés dans le secteur sud de la surface d'études
pédo-agronomiques.
Mission C.C.T.A. du FOUTA-DJALON - Ronéo.
PEREIRA-BARRETO (S.) • 1963 ~ Etude pédoloBique du secteur sud de la surface
d'études pédo~agronomiques.dans les Hauts Plateaux du
FOUlA.DJALON.
Mission C.C.T.A.'F~. - AoQt 1963 • Ronéo - 88 p.
Cartes, tabl., Annexe: Résult. Analyt., 20 tabl._
bibl., 19 réf.
AGRONOl'lIE
SENEGAL ET MAURITANIE
(1952-1953-1954)
MAYMARD (J.) - 1952. Quelques rapports entre la végétation naturelle et la
teneur en chlorure de l'horizon supérieur des sols de
la Basse Vallée du Sénégal.
ORSTOM nO 1106
11AYMARD (J.) - -1953 - Reconnaissance de la région du lac R'KIZ (rapport préli-
minaire).
MAS St-Louis. Bull. nO 29
ORSTOM.Dakar. ronéo 20 p.
MAYMARD (J.) - 1954 - Carte d'utilisation actuelle des sols de la région du
lac R'KIZ.
Carte au l/SO.000, 100 x 70 cm • tirage ozalid.
Notice ronéo. 5 p.
MAS St-Louis
ORSTOM .Dakar
)
AGRONOHIE
SENEGAL ET liAURITANIE
( 1956)
MAn~ (J.) et BERNARD(J.) - 1956 - Projet d'aménagement du lac R'KIZ
~~ St-Louis. Bull. nO 80, 30 p. 7 planches
ORSTOM.Dakar - Ronéo.
MAYl~ (J.) - 1956 - Aperçus sur les possibilités d'aménagement des
collaldés de la région de Matam.
MAS St-Louis. 3 p. dactyl.
ORSTOU-Dakar
l~n~ (J.) - 1956 - Projet d'enquate sur les rendements des cultures
de décrue dans la vallée du Sénégal.
i~ St.Louis. Bull. nO 79.
MA~~ (J.) - 1956 - Rapport sur la production cotonnière dans la
vallée du Sénégal
l~ St-Louis. Bull. nO 63, 9 p. ronéo
ORSTOl1 .Dakar.
AGRONOMIE
SENEGAL ET i'lAURITANIE
(1957-1958-1959)
i'lA1mUUID (J.) - 1957 - Etude expérimentale des facteurs naturels influant sur
les cultures de décrue (les essais de Guédé 1956-1957).
lW8 St-Louis. Bull. nO 110 et 110 bis
2 fasc. 46-66 p. ronéo. pl.
MA~~ (J.) - 1958 - Compte-Rendu de tournée (5/19 mai 1958) avec la Mission
socio-économique du Sénégal.
l~ - St-Louis - 5 p. 1958.
ORSTOM-Dakar
MAYMARD (J.) - 1959 - Etude d'un petit aménagement de rizière dans la vallée
du Sénégal.
MAS St-Louis - 4 p. 1 carte
ORSTOH.Dakar
MAYMARD (J.) - 1959 - L'utilisation des sols en culture de décrue
in: C.R. 1110 Conférence interafricaine des sols.
Dalaba 1959, vol. II, p. 885-889 - CCTA.
- --..- ---~---- -----
AGRONOMIE
SENEGAL ET MAURITANIE
(960)
-
~u.~~ (J.).COUBEAU (A.) - 1960 - Effet résiduel de la submersion sur la
structure du sol (mise en évidence à l'aide de l'in-
dice d'instabilité structurale de S. HENIN).
in: Sols Africains, vol. 5 nO 2 - mai. hoGt 1960.
p. 123-140. 3 table 5 fig.
UAYMARD (J.) • 1960 - Compte-Rendu sommaire des essais de Guédé (1958-59 et
1959-60).
llA~ (J.) - 1960 - Etude d'aménagement hydro-agrico1e du système interdu-
naire de la région du lac R'KIZ.
MAS St-Louis - 6 fasc.
UAYUARD (J.) - 1960 - Aménagement hydro-agrico1e de la région OUAOUNDE.UATAM.
MAS St-Louis - 4 p. ronéo.
ORSTOl1-Dakar
lUlYMARD (J.) - 1960 - Pourquoi le riz flottant n'est-il cultivé nulle part
dans la vallée du Sénégal, alors qu'il l'est en diffé-
rents endroits de la vallée et du delta du Niger 1
l~ St-Louis - 4 p. dacty1.
ORS'IOM-Dakar - 1 fig.
UAYUARD (J.) (And A11) • 1960 • hnénagement de l'Unité Nord Dakar Bango
1MB St-Louis
ORSTOM-DAKAR, 6 p. ronéo.
AGRONOHIE
SENEGAL ET MAURITANIE
(1970)
l~.~·~ (J.) - 1970 - Définition de l'enqu~te de terrain en Casamance pour
la campagne 1970-1971.
ORSTOM-Dakar - Ronéo. 32 p.
!
1
~
,
lfiDROLOGIE
SENEGAL .. HAURITilNIE
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DU FLEUVE SENEGAL
Sénégal -
BRUNET·MORET (Y.) - 1967 - Etudes hydrologiques en Casamance.
(PARIS) ORSTŒ1, Service Hydrologique,
Novembre 1967, 38 p., 41 tabl., 38 fig.
BRUNET.MORET (Y.) - 1967 • Etudes hydrologiques en Casamance -
Campagne 1967.1968 -
(Rapport provisoire).
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique,
Novembre 1968, 23 p. ronéo, 2 cartes.
BRUNET.MORET (Y.) • 1970 • Etudes hydrologiques en Casamance.
Rapport définitif.
PARIS 1970, 52 p. ronéo., 104 table
Mauritanie •
JACCON (G.), CAMUS (H.) - 1964-1966. Etude hydrologique des Oueds, Ghorpa
et Niorde et des Oualos en amont de Kaedi.
Rapport définitif 1964-1966.
PARIS, ORSTOM, Service Hydrologique, 1967, 127 p.
ronéo, 66 fig., annexes.
HYDROLOGIE
SENEGAL - MAURITANIE
MONOGRAPHIE HYDROLOGIQUE DU FLEtNE SENEGAL
1ère partie: CAMUS (H.), DANUC (H.), PEREIRA-BARRETO (S.), ROCHETTE (C.) - 1968 -
Les facteurs conditionnels du régime.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Février 1968, 123 p. ronéo.,
24 tabl., 28 réf., 3 cartes h. t.
2ème partie: ROCHETTE (C.) - 1966 - Les données d'observations hydrologiques
Tome 1 - Stations du Haut-Bassin.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Juin 1966, 119 p. ronéo.,
40 tabl., 15 fig.
Tome 2 - Stations de la Vallée.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Décembre 1966, 143 p. ronéo,
76 tabl., 46 fig.
3ème partie: ROCHETTE (C.) - 1967 - Analyse des éléments du régime hydrologique.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Juillet 1967, 108 p. ronéo,
37 tabl., 45 fig.
4ème partie: ROCHETTE (C.) - Recueil de données numériques -
Tome 1 - Hauteurs limnimétriques dans la vallée de BAKEL à DAEDI.
(PhRIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Décembre 1965.
(Révision Décembre 1966) non paging.
Tome 2 - Hauteurs limnimétriques dans la vallée de DIORBIVOL à PODOR.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Décembre 1965.
(Révision Décembre 1966) non paginé.
Tome 3 - Hauteurs limnimétriques aux stations du DELTA et du DOUE.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, Décembre 1965.
(Révision Décembre 1966) non paginé.
Tome 4 - Débits journaliers aux stations du Haut-Bassin.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique, non paginé, Décembre 1965.
Tome 5 - Débits journaliers dans la vallée.
(PARIS) ORSTOM, Service Hydrologique.
(Révision Décembre 1966) non paginé.
GEOLOGIE
SENEGAL
(1964 à 1967)
WACKEffi1ANN (J.-M.) - 1964 - Cinétique de l'altération des roches par hydrolyse.
Rapport ORSTOM-DAKAR, 6 p. multigr.
CADILLAC (H.), TOBIAS (Ch.), WACKERMANN (J.-H.) - 1966 - Fiches perforées alpha-
bétiques pour la recherche et le classement biblio-
graphiques ..
Bull. Bibliogr. de Pédologie, t. XV, fasc.l, pp.24-28.
WACKE~ (J.-M.) - 1966 - Les techniques d'études microstructurales utilisées
au Centre de Hann-Dakar.
Bull. Bibliogr. de Pédologie, t.XV,. fasc.1, pp.18-23.
BLOT (A.), PEDRO (G.) - 1967 -.Etude des relations entre la composition granulo-
métrique et la constitution minéralogique des sols et
horizons d'altération.
Ann. Agron., 1967, 18 (2), 203-216, 4 fig., 8 tabl.,
bibl. (7 réf.).
WACKERMANN (J. -M.) - 1967 - Les faciès pétrographiques de la série de l~
dans les régions de KANEMERE et MAMAKONO (Sénégal-
Oriental).
Rapport Centre ORSTOM-DAKAR, 34 p. multigr., fig.,
table bibl. (16 réf.), 2 cartes.
- ----
--.--------- ~~,. ----
GEOLOGIE
SENEGhL..HAUTE-VOLTA
(1969 - 1970 )
hLBOUY (Y.), WACl~~ (J.-M.) - 1969 - Application de la prospect~on électrique
par courant continu à l'étude des niveaux d'altération.
Rapport ORSTOM-D'~.
ALBaUY (Y.), BOULANGE (B.), PION (J.-C.) - 1970 - Essais de prospection électri-
que appliqués à l'étude des niveaux d'altération en
HAUTE-VOLTA.
Rapport Centre ORSTOM-DAKAR, 12 p. multigr.
ALBaUY (Y.), CARN (M.) - 1970 - Prospection électrique NIANING.
Rapport Centre ORSTOM de Géophysique-M'BOUR.
a p. multigr.
ALBOUY (Y.), PION (J.C.), WACKERMANN (J.-M.) - 1970 - Application de la prospec-
tion électrique à l'étude des niveaux d'altération.
Cohiers ORSTOM, sér. de Pédologle nO 4 - 11 p.
BLOT (A.)
BLOT (A.)
1970
1970
Les nappes phréatiques au Sénégal-Oriental.
Données géochtmiques sur les eaux.
Rapport Centre OBS'OOM-DAKAR - 34 p. multigr •
Note sur l'indice de cuivre d'ALINNGUEL (Sénégal-Orien-
tal).
Rapport Centre ORS'OOI1-DAKAR, 18 p. multigr.
BLOT (A.), CARN (M.), WACKERMANN (J.-H.) - 1970 .. Observations sur deux sondages
du gisement de GABOU (Sénégal.Oriental).
Rapport Centre ORSTOM-DM<AR, 18 p. multigr.
SCIENCES BIOLOGIQUES-
BOTANIQUE
ZOOLOGIE: ORNITHOLOGIE
OCEANOGRAPHIE
ENTOMOLOGIE l1EDICALE
GENETIQUE VEGETALE
liICROBIOLOGlE DES SOLS.
NEMATOLOGIE
BOTANIQUE
SENEGAL
( 1962 à 1966 )
RAYNAL (J.) - 1961 - Etude préliminaire du Ranch nO 1 de DOLI.
ORSTOM - Paris-Bondy, Oct, Nov. 1961,
14 P. ronéo., 1 carte h. t.
tttl
1962 - Carte de la végétation de la rive orientale~
Lac Tamna (Sénégal).
ORST~ Centre de Dakar-Hann, 1962, 1 carte en
couleur au 1/20 000°.
RAYNAL (J.) - 1962 - Microlepia speluncae Moore et Eulophia alta
Fawcett et Rendle au Sénégal.
In: Notes Africaines, IFAN-DAKAR, nO 93, 1962,
PP. 10-12, 2 phot.
BOTANIQUE
SENEGAL
(1967 à 1971)
FOTIUS (G.), NAEGELE (A.), VALENZA (J.) - 1967 - Lexique des noms vernaculaires
concernant la flore du nord et de l'est Sénégal.
ORSTOM • Centre de Dakar.Hann, 1967, 75 p. multigr.
FOTIUS (G.) - 1967-68 - Etude phytosociologique dans la région de Kanémeré
(Sénéeal-Oriental).
ORSTOl:1 - Centre de Dalœr-Hann, Mai 1967, 45 p. multigr .. ,
XII tabl., carte, bibl.,14 réf., + ann.: liste des espèces,
carte h. t. .
LEPRUN (J.-G.), FOTIUS (G.) - 1967-68 - Plantes nouvelles ou intéressantes pour
la flore de la République du Sénégal.
ln: Bull. Soc. Bot. Fr., t. 114, nOs 5-6, 1967 •
(paru en 1968), pp. 211-220, bibl.
ZOOLOGIE: .ORNITHOLOGIE
SENEGM. ET I:1AURITANIE
( 1955-1956)
MOREL (G.) et BOURLIERE (F.) - 1955 - Recherches écolo8iques sur Quelea
guelea quelea (L.) de la basse vallée du Sénég~l.
1 - Données quantitatives sur le cycle annuel.
Bull. Inst. fr. Ai. Noire - XVII, vol. nO 2, 617-663.
MOREL (G.) et MOREL (M.Y.) - 1955 - Au sujet du parasitisme de Lagonosticta
senegala (L.) par H'YPochera chalybeata (l'«lller). Alauda
XXII, 4, 281-282.
MOREL (G.) et BOURLIERE (F.) - 1956 - Recherches écologiques sur les Quelea
guelea guelea (L.) de la basse vallée du Sénégal.
Il - La reproduction. Alauda, XXIV, 2, 97-122.
MOREL (G.) et BOURLIERE (F.) • 1956 - La reproduction de Lepus aeg'YPtius
Desmarest. Notes africaines, nO 72, p. 126.
ZOOLOGIE: ORNITHOLOGIE
SENEGAL ET 14AURITANIE
(1957-1959)
DORST (J.) et MOREL (G.) - 1957 .. A propos de la répartition du Gobe..mouches
Alseonas aguaticus en Afrique Occidentale. Oiseau et RFO
V, XXVII, p. 302.
11OP~L (G.) - 1957 • Note sur la présence d'Indicator indicator et d'Anthos-
copus punctifrons au Sanégal. Oiseau, XXVII, 384..385.
NOREL (G.) - 1957 .. La Gorge-bleue à miroir au Sénégal. Oiseau, XXVII, p.385.
MOnEL (G.), MOREL (M.Y.), BOURLIERE (F.) - 1957 - The black..faced weavez-
bird or Dioch in West Africa: an ecological study.
J. Bombay Nat. Rist. Soc. 54, 4, 811..825 0
NOREL (M.Y.) et MOREL (G.) - 1957 - Notes campl~entaires sur l'écologie et
l'éthologie du Quelca guelea guelea (L.) Alouda, XXV, 2,
81-93.
MOREL (G.) • 1959 .. Le parasitisme de Lagonosticta senegala (L o ) par Hypoche-
!! chalybeata (Mttller), Ostrich, sup. 3, p. 157-159.
ZOOLOGIE: ORNITHOLOGIE
SENEGAL ET l'U.URITANIE
(1961 à 1965)
ETCHECOPAR (R.D.) et MOREL (G.) - Notes ont the c1utch-size of the B1ack-headed
P1over. Oologist's Record. 1-3.
MOREL (G.) et l10REL (M.Y.) - 1961 - Une héronnière mixte sur le Bas-Sén~gal.
Alauda. XXIX, 2, P. 99-117.
MOREL (G.) et BOURLIERE (F.) - 1962 - Relations écologiques des avifaunes séde~­
taire et migratrice dans une savane sahélienne du Bas-Sén~­
gal. Terre et Vie, 4, 371-393.
MOREL (G.) - 1962 - Quelques méthodes d'effarouchement des oiseaux utilisées ~
à Richard-To11 (Sénégal). Ann. Epiphyties. 13, hors série;
203-207.
MOREL (G.) et MOREL (M.Y.) - 1962 - La reproduction des oiseaux dans une région
semi-aride: la vallée du Sénégal. A1auda, XXX, 3, 161-203'
et XXX, 4, 241-393.
MOREL (G.) et ROUX (F.) - 1962 - Données nouvelles sur l'avifaune du Sénégal.
Oiseau et RFO, vol. 32, nO l, 28-56.
MOREL (M.Y.) - 1964 - Natalité et mortalité dans une population naturelle d'un 1
Passereau tropical, le Lagonosticta senegala. Terre et Vie.
nO 4, 436-451.
MOREL (G.) - 1965 - La riziculture et les oiseaux dans la vallée du Sénégal.
Congrès Protection Cultures Tropic. Marseille, 23-27,
639-642.
ZOOLOGIE: ORNITHOLOGIE
SENEGAL ET MAURITANIE
(1966-1967)
MOREL (G.) et ROUX (F.) - 1966 - Les migrateurs paléarctiques au Sénégal.
I - Non Passereaux, Terre et Vie, 1, 19-72.
II - Passereaux et synthèse générale, 2, 143-176.
MOREL (M.Y.) - 1966 - Productivité et renouvellemnt des populations de
Lagonosticta senegala dans la Basse-Vallée du Sénégal.
Ostrich, sup. 6, 435-442.
1
ROUX (F.) et MOREL (G.) - 1966 - Le Sénégal. région privilégiée pour les
migrateurs paléarctiques. Ostrich, sup. 6, 249-254.
1
1MOREL (M.Y.) - 1967 - Les oiseaux tropicaux élèvent-ils autant de jeunes
qu'ils peuvent en nourrir? Le cas de Lagonosticta sene-
gala. Terre et Vie, nO 1, 77-82.
ZOOLOGIE: ORNITHOLOGIE
SENEGAL ET MAURITANIE
(1968-1969)
MOREL (G.) - 1968 - Ll'impact écologique de Que1ea gue1ea (L.) sur les
savanes sahéliennes. Raisons du pullulement de cc
P1océidé. Terre et Vie. po 1, 69-98. 6 tab1.,
bibliogr., 30 réf.
MOREL (G.) - 1969 - Contribution à la synéco1ogie des oiseaux du Sahel
sénégalais. Thèse Doct. Etat. Mémoires ORSTOM, nO 29,
p. 179, fig., VIII, pl. het., carte, tab1., bib1iog~.,
4 p.
MOREL (G.) et DUPUY (A.) - 1969 - Oiseaux (note additionnelle) in : Le Parc
National du Nioko1o-Koba, nO 84, fasc. III;-IFAN, Dakar,
427-441.
MOREL (MoY.) - 1969 - Contribution à l'étude dynamique de la population de
Lagonosticta senega1a (L.) (Estri1didés) à Richard-To11
(Sénégal). Interrelations avec le parasite Hypochera
cha1ybeata (Ma11er) (Viduinés). Thèse doct. Sci. Nat.
Rennes, Arch. orig. Centre Document. C.N.R.S., nO 3170,
2 vol. in 40, à imprimer in Mém. du l1uséum.
OCEANOGRAPHIE - (GOBEE)
SENEGAL
( 1967 )
BLACHE (J.) • 1967 - Contribution à la connaissance des Poissons Anguilli-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Première note: Enche1ycore nigricans(Bonnaterre, 1788)
(Muraenidae).
In: Bull. IFAN, Dakar, t. XXIX, sér. A, nO 1, 1967,
pp. 163-177, 8 fig., carte., table
BLACHE (J.) - 1967 - Contribution à la connaissance des Poissons Angui11i-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Deuxième note: Le genre Muraena (Artedi) Linné, 1758
(11uraenidae) •
ln: Bull. IFAN, Dal<ar, t. XXIX, sér. A, nO 1, 1967,
pp. 17S.217, 19 fig.
BLACHE (J.) • 1967 - Contribution à la connaissance des Poissons Angui11i-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Troisième note: Le genre Echidna Forster, 1788
(Muraenidae) •
In: Bull. IFAN, Dakar, t. XXIX, sér. A, nO 2, 1967,
PP. 695.708, 7 fig., bibliogr.
BLACHE (J.) • 1967 • Contribution à la connaissance des Poissons Anguilli-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Quatrième note: Le genre Lycodontis Mc Le11and 1845.
In: Bull. IFAN, Dakar, t. XXIX, sér. A, nO 3, 1967,
PP. 1122.1187, 29 fig., tab1. {
BLACHE (J.) • 1967 _ Contribution à la connaissance des Poissons Anguilli-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Cinquième note: Le genre Gymnothorax Bloch 1795.
In: au11. IFAN, Dakar, t. XXIX, sér. A, nO 4, 1967,
pp; 1695-1705, 5 fig.
BLACHE (J.) - 1967 • Contribution à lu connaissance des Poissons Anguilli-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Sixième note: Les genres Anarchias, Uropterygius et Chan~
nomuraena (MUraonidae).
ln: Bull. IFAN, Dakar, t. XXIX, sér. A, nO 4, 1967,
pp. 1706-1731, 14 fig., table
BLACHE (J.) - 1967 - Sur la présence de Lycodontis polygonius (Poey 1870)
(Pisces, Teleostei, Anguil1iformi, Muraenidae) sur les
CStes de l'Archipel du Cap-Vert.
ln: Arquiv. Museu Bocage, Lisboa, 2ème sér., vo1.1, nO 16,
1967 (paru en 1968), pp. 339-349, 4 fig.
OCEANOGRAPHIE - (GOREE)
SENEGAL
( 1968 )
BLACHE (J.) - 1968 - Contribution à la connaissance des Poissons Anguilli-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Septième note: La famille des Muraenesocidae.
In: Bull. IFAN, Dakar, te XXX, sér. A, nO 2, 1968,
pp. 690-136, 31 fig.
BLACHE (J.) - 1968 - Contribution à la connaissance des Poissons Anguilli~
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Huitième note: La famille des Echelidae.
In: Bull. IFAN, Dakar, t. XXX, sér. A, nO 4, 1968,
pp. 1501-1538, 20 fig.
BLACHE (J.) - 1968 - Contribution à la connaissance des Poissons Anguilli-
formes de la CSte Occidentale d'Afrique.
Neuvième note: Les Heterenchelidae.
In: Bull. IFAN, Dakar, t. XXX, sér. A, nO 4, 1968,
pp. 1540-1581, 20 fig.
OCEANOGRAPHIE - (THIAROYE)
SENEGAL
( 1965 à 1967 )
ROSSIGNOL (M.), ABOUSSOUAN (M.I.) - 1965 - Hydrologie marine cotière de la
Presqu'Ile du Cap-Vert. Contribution à la productivité
des eaux.
In: Cah. ORSTOM, Océanogr. Dakar-Thiaroye, 2 fasc.,
168 p. multigr., 29 fig., 37 pl. bibl.
CHAMPAGNAT (Ch.) - 1966 - Indice relatif d'abondance saisonnière des sardi-
nelles de la "petite cSte" du Sénégal.
ORSTOM - Centre d'Océanogr. Dakar-Thiaroye, 1966, 11 p.
multigr., 7 tabl., bibl. 5 réf.
ROSSIGNOL (M.) - 1966 - Le thon à nageoires jaunes de l'Atlantique, Thunnus
(Neothunnus) albaoares (Bonneterre, 1788).
Thèse présentée à la Fac. Sci. Univ. Marseille pour
obtenir le grade de Docteur Es-Sciences Naturelles,
1966, 197 p., 27 ill o (dactyl.>.
BOELY (T.) - 1967 - Etude préliminaire de quelques caractères de Sardinella
eba (C et V) des cStes du Sénégal.
- .Communic. Reun. C. 1 0 E. Me, 1967.
ORSTOM - Centre de Dakar-Thiaroye, 1967, multigr.
CHAMPAGNAT (Ch.) - 1967 - La pache industrielle des poissons pélagiques
cStiers au Sénégal en 1966.
Réunion C. 1 0 E. M., 1967.
CROSNIER (A.), BONDY (E. de) - 1967 - Les crevettes commercialisables de la
cSte ouest de l'Afrique inter-tropicale. Etat de nos
connaissances sur leur biologie et leur pache en Juil.
let 1967.
ORSTOM - Paris, Bondy, "Coll. Initiations-Documentations
Techniques", nO 7, 1967, IV, 73 p., cart., tabl., graph.,
bibliogr.
OCEANOGRAPHIE - (THIAROYE)
SENEGAL
(1968 )
BOELY (T.), CHAMPAGNAT (Ch.) - 1968 - Observations préliminaires sur Sardi-
nella aurita (C et V) des côtes sénégalaises.
Commun. nO 57, Sympos. Ténériffe, 25-28 Mars 1968.
ORSTOM - Centre de Dakar-Thiaroye, dactylo
In: Rapports et Procès verbaux (C.I.E.M.) vol. 159, 1970,
pp. 176-181.
BOELY (T.), ELWERTOWSKI (J.) - 1968 - Observations préliminaires sur la
pache d'Ethmalosa fimbriata (Bowdich) des eaux sénéga-
laises et sort aspect biologique.
Commun. nO 53, Sympos. Teneriffe, 25/28 Mars 1968,
ORSTOM - Centre de Dakar-Thiaroye, dactylo
In: Rapports et Procès verbaux (CoI.E.M.), vol. 159,
1970, pp. 182-188.
BONDY (E. de) 0 - 1968 - Observations sur la biologie de Penaeus duorarum au
Sénégal.
ORSTOM - Centre de Dakar-Thiaroye, 1968, 48 p. multigr.,
27 fig., tabl., bibliogr. (16 réf.).
Ministère du péveloppement Rural, Service de l'Océanogra-
phie et des Paches maritimes (République du Sénégal).
BONDY (E. de) - 1968 - Note sur les ressources de Penaeus duorarum au Sénégalo
Commun. nO 59, Symposo Ténériffe, 25/28 Mars 1968.
In: Rapports et Procès verbaux (C.loE.M.) vol. 159, 1970.
CHAMPAGNAT (Ch.) - 1968 - Les campagnes thonières de "P~che fratche") Dakar
(1955 -1967).
ORSTOM - Centre de Dakar-Thiaroye, 1968, 51 p. multigr.,
5 fig., graph., bibl., (12 réf.), 17 table h. t.
Ministère du Développement Rural, Service de l'Océanogra-
phie et des P~ches Maritimes (République du Sénégal).
OCEANOGRAPHIE - (THIAROYE)
: 3ENEGM.
( 1969 )
BOELY (Th.), C~·œAGNAT (Ch.), CONAND (F.) - 1969 - Reproduction et Cycle
biologique de Sardine11a aurita (C et V) des eStes
sénégalaises - AoGt 1969 • DSP nO 21.
BOELY (Th.), CHAMPAGNAT (Ch.) - 1969 - La pêche industrielle au Sénégal des
poissons pélagiques cStiers en 1967 et 1968 •
Septembre 1969 - D S P nO 22.
CHAMPAGNAT (Ch.), BOELY (Th.), BONDY (E. de), CRE~10UX (J.-L.) - 1969 -
Observations océanographiques dans la région de Dakar
1958-1967 - D S P nO 18 - ~mi 1969.
CHAMPAGNAT (Ch.), BOELY (Th.), BONDY (E. de), CONAND (F.), CREMOUX (J.-L.) -
1969 - Observations océanographiques exécutées en 1968
D S P nO 19 • lmi 1969.
CHAMPAGNAT (Ch.), CONAND (F.), CREHOUX (J.-L.), llEBERT (J.-P.) - 1969 - Cam-
pagne océanographique du "Jean Charcot", D S P nO 17,
~lai 1969.
CONAND (F.) - 1969 - Etude des larves et juvenilse de poissons des cStes du
Sénégal. Rapport sur la eampaene CODT 68017 - 12-18/11/68
D S P nO 20 - Juin 1969.
LE GUEN (J.-C.), BAUDIN-LAURENCIN (F.), CHt~~AGNAT (Ch.) - 1969 - Croissance
de l'albacore (Thunnus albacares) dans les régions de
Pointe-Noire et de Dakar.
Cahiers ORSTOM - Sér. Océanogr. Vol. VII, nO 1.
OCEANOGRAPHIE - (THIAROYE)
SENEGAL
( 1970 - 1971 )
CONAND (F.) 1970 - Distribution et abondance des larves de quelques
familles et espèces de poissons des côtes sénégambiennes
- Septembre 1970 - D S P n ° 26.
CREMeUX (J.-L.) -1970 - Observations océanographiques effectuées en 1969.
1 - Stations Hydrologiques D S P DO 24 - AoGt 1970.
CREMOUX (J.-L.) -1970 - Observations océanographiques effectuées en 1969 -
Il - Observations de surface et de fond. Bathythermo-
graIIDlles •
D S P nO 25 - AoGt 1970.
CHAMPAGNAT (Ch.), LHOl~~ (F.) - 1970 - La p6zhe thonière à Dakar de 1966 à
1969 - Septembre 1970 - D S P nO 27.
DOMAIN (F.) - 1970 - Poissons demersaux du plateau continental sénégam-
bien. Inventaire des chalutages effectués en 1969 à bord
du Laurent l~aro - Juillet 1970 - D S P nO 23.
BOELY (Th.) et DIEYE (1. ) - 1971 - La p~che sardinière au Sénégal en 1969 -
Janvier 1971 - D S P nO 28.
CONAND '(F.) et FhGETTI (E.) - 1971 - Description et distribution saisoniière
des larves de sardinelles des côtes du Sénégal et de
la Gambie en 1968 et 1969 - Février 1971 ( D S P n029 ).
ENTOMOLOGIE î1EDICALE
SENEGAL
(1966- 1967-1968)
WONE (1.), CORNET (M.), CIRE LYJ LARIVIERE (M.), MICHEL (R.)J SIDI GUISSE,
BRES (P.), - 1966 - Fièvre Jaune: Etude d1ensemble de llépidémie
du Sénégal de 1965.
in: Bull. Soc. Héd. Afr. Noire Lgue fr •• XI, 3 J 500-511, 9 tnbl. J
bibliogr. (9 réf.).
BRES (P.), CAUSSE (G.), ROBIN (Y.), CORNET li., OUDART (J.-L.) - 1967 - L1épidé_
mie de Fièvre Jaune de 1965 au Sénégal.
Héd. Trop.J 27, 21-38, 1 carte, 11 table bibliogr. (16 réf.).
~1ATTERN (P.), l~SEYEFF (R.), TbUFFLIEB (R.), CORNET (M.) - 1967 - Observations
on the degradation on human serum proteins in the digestive trac~
of mosquitoes.
NATURE, 215, 5106, 1193-1195, 2 fig. bibliogr. (3 réf.).
BRES (P.) ,CORNET (M.) et al. - 1967 . . Une épidémie de Fièvre Jaune
au Sénégal en 1965. L1épidémie humaine. 1 - Caractéristique de
11épidémie ~
in: Bull. Orge monde Sa~, vol. 36, 1967, pp. 114-119, 2 fig.,
1 tabl.
BRES (P.), CORNET (M.) et ROBIN (Y.) - 1967 Le virus de la for~t de
Bandia (IPD/A 611), nouveau prototype d1arbovirus isolé au Séné-
gal.
in: Ann. Inst. Pasteur, nov. 1967, t.113, n05, pp.739-747,bibliogr.
CORNET (M.) - 1967 Les vecteurs potentiels du virus amaril en Républi-
que du Sénégal.
in: Héd. Afr. Noire, n0 8_9, aoGt-sept. 1967, 4 p., bibliogr.
CORNET (1:1.) - 1967 _ Aedes (Aedimorphus) c bamboni n.sp., une nouvelle
espèce ue Culicidae du Sénégal.
in: Bull. Soc. Pathol. exot., t.60, nO 4, 1967, pp. 398-402, fig.~
bibliogr. (12 réf.). .
CORNET (M.), ROBIN (Y.), TAUFFLIEB (R.) et CAIvITCAS (J.-L.) - 1968 -
Données préliminaires sur l1enqu~te sérologique "Chikungunya") au
au Sénégal.
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann - Institut Pasteur Dakar, doc. techn.
nO XJX/9, 1968, 4 p. multigr. + 3 p. ann.
in: Rapp. final VIla Conf. techn. O.C.C.G.E., Bamako, 12/23 avril
1968, t. II, pp. 569-575, 3 table
ENT0110LOGIE MEDICALE
S E N E GAL (suite)
(1966-1967-1968)
CORNET (M.), Tt.UFFLIEB (R.) et CHATEAU (R.) - 1961 Une épidémie d'arbo-
virose au Sénégal (Chikungunya).
in: Rapp. final VIla Conf. techn. O.C.C.G.E., Bobo-Dioulasso,
18/24 mars 1967, t. II, pp. 895-898, carte h.t., tableau.
COZ (J.) - 1967 Rapport de mission effectuée au Sénégal du 26 juin au
8 juillet 1967.
ORSTOH, Mission entom. auprès de l'O.CeC.G.E., Bobo-Dioulasso,.
nO 243, 1967, 4 p. multigr., carte h.t., bibliogr. (2 réf.).
TAUFFLIEB (R.), CORNET (M.) et CM1ICAS (J.-L.) 1968 - Les vecteurs d'ar-
bovirus au Sénégal.
Commun. Congr. Téhéran, 7~15 sept. 1968.
in: Cah. ORSTOl1, sér. Entam. méd., vol. VI, nO 3-4, 1968,
pp. 221-223, bibliogr.
CAMICAS (J.-L.) - 1968 - Description du m~le de Raymondia scopigera Jobling,
1954 (Diptera, Streblidae).
Bull. inst. Fond. Afr. Noire, sér. A, XXX, 4, 1486-1492.
CORNET (M.), ROBIN (Y.), HANNOUN (C.), CORNIOU (B.), BRES (P.), CAUSSE (G.)
• 1968 - Une épid~mie de Fièvre Jaune au Sénégal en 1965. Recher-
ches épidémiologiques.
Bull. Orge monda Santé, vol. 39, nO 6, 1968, pp. 845-858, carte,
4 tabl., bibliogr. (19 réf.).
ENTOMOLOGIE MEDICALE
BENEGAL
(1969)
BRES (P.), CAMICAS (J.-L.), CORNET (H.). ROBIN (Y.) et TnUFFLIEB (R.) - 1969 -
Considération sur l'épidémiologie des arbovirus au Sénégal.
Bull. Soc. Path. Exot., 62, 2, 253-259, Bibliogr. ( 9 réf. )
CAPPONI (M.), FIOCH (H.), CWU1BON (L.), CM1ICAS (J.-L.), CARTERON (B.), et
GIROUD (P.) - 1969 - hmblyomma variegatum d'origine africaine
ou antillaise et rickettsies du genre Dermacentroxenus.
Bull. Soc. Path. Exot., 62, 6, 1011-1017, Bibliogr. (11 réf.).
CORNET (M.), ROBIN (Y.), CM1ICAS (J.-L.), TAUFFLIEB (R.), BRES (P.) - 1969 -
Considérations sur l'épidémiologie des Arbovirus au Sénégal.
Rapp. final IXo Conf. Tech. O.C.C.G.E.! Bobo-Dioulasso, II,
442-447, Bibliogr. (9 réf.).
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